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ﭼﮑﯿﺪه
ﻃﺒﻖاﺳﺖ.«اﻟَﺤّﺪ َﻗ َﺘَﻠﻪِﻟَﻤﻦﺔ َﯾدﻻ»ﻗﺎﻋﺪهاﺳﺖﮐﺎرﺑﺮدیداراﯾﯽﺟﺰاﻓﻘﻪﺣﻮزهدرﮐﻪﯽﻓﻘﻬﻗﻮاﻋﺪازﯽﮑﯾ
ﺑﻪﻧﺴﺒﺖﺿﻤﺎنﯽﮐﻠﯽﻧﻔﺑﺮﻗﺎﻋﺪهﻣﻔﺎدﯽاﺳﻼﻣﻣﺠﺎزاتﻗﺎﻧﻮن۵۸۴ﻣﺎدهﻦﯿﻫﻤﭽﻨوﻌﻪﯿﺷیﻓﻘﻬﺎﻣﺸﻬﻮرﻈﺮﻧ
ﮐﻪاﺳﺖﯽﺎﺗﯾرواﻣﺸﻬﻮرﻗﻮلادﻟﻪﻦﯾﺗﺮﻣﻬﻢ.ﮐﻨﺪﯽﻣدﻻﻟﺖﺷﺪهﮐﺸﺘﻪﯽﺷﺮﻋﺣﺪیاﺟﺮااﺛﺮﺑﺮﮐﻪﯽﮐﺴ
ﺺﯿﺗﺨﺼراﻠﻤﺎنﻣﺴﺧﻮنﺣﺮﻣﺖادﻟﻪﺷﺪهﻣﻄﺮحﺎتﯾروااﺳﺎس،ﻦﯾاﺑﺮدارد.ﺿﻤﺎنﯽﮐﻠﯽﻧﻔدرﺻﺮاﺣﺖ
ﺎتﯾرواﺻﺮاﺣﺖدرﻦﯿﻫﻤﭽﻨوﺷﻮدﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺺﯿﺗﺨﺼازﯽآﺑﻣﺴﻠﻤﺎنﺧﻮنﺣﺮﻣﺖادﻟﻪﭼﻪﭼﻨﺎن.زﻧﻨﺪﯽﻣ
ادﻟﻪﻠﻪﯿوﺳﺑﻪراﻗﺎﻋﺪهﻣﺴﺘﻨﺪاتﺗﻮانﯽﻣﺻﻮرتﻦﯾادرﺷﻮد،ﺧﺪﺷﻪﺿﻤﺎنﯽﮐﻠﯽﻧﻔﺑﻪﻗﺎﺋﻼنیﺳﻮازﻣﻄﺮح
ﺖﯿﺑازرایﻓﺮدﻦﯿﭼﻨﻪﯾدوداﺷﺖﺑﺮﺣﺪیﻣﺠﺮﻋﻬﺪهازﺻﺮﻓﺎ ًراﺿﻤﺎنوزدﺺﯿﺗﺨﺼﻣﺴﻠﻤﺎنﺧﻮنﺣﺮﻣﺖ
وﻣﺸﻬﻮرﻧﻈﺮﻧﻘﺪآن،ادﻟﻪواﺣﺘﻤﺎلﻦﯾاﯽﺑﺮرﺳﺑﻪﯽﻠﯿﺗﺤﻠﯽﻔﯿﺗﻮﺻروشﺑﺎﭘﮋوﻫﺶﻦﯾاﮐﺮد.ﭘﺮداﺧﺖاﻟﻤﺎل
اﺳﺖ.ﭘﺮداﺧﺘﻪﻣﺸﺎﺑﻪﻗﻮاﻋﺪﺑﺎآنراﺑﻄﻪﺰﯿﻧوﻗﺎﻋﺪهیاﺟﺮاﺿﻮاﺑﻂوﻗﻠﻤﺮواﻗﻮال،ﺮﯾﺳﺎ
ﺮاتﯾـﺗﻌﺰﺑـﻪآنﺖﯾﺳـﺮاﯽوﻟـدادﺖﯾﺳﺮاﻗﺼﺎصﺑﻪانﺗﻮﯽﻣراﻗﺎﻋﺪهﻦﯾاﺪﮔﺎهﯾددوﻫﺮﺑﺎﻣﻄﺎﺑﻖﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
اﺳﺖ.اﺧﺘﻼفﻣﻮردوﺧﺪﺷﻪﻗﺎﺑﻞﺑﺎﺷﺪﯽﻣﺿﻤﺎنﯽﮐﻠﯽﻧﻔﻗﺎﻋﺪه،ﻣﻔﺎدﮐﻪﻦﯾاﺑﺮﯽﻣﺒﻨﻣﺸﻬﻮرﺪﮔﺎهﯾدﺑﺮاﺳﺎس
ﻣـﺮگﺑـﻪﻣﻨﺠﺮﻣﺠﺎزاتیاﺟﺮاﭼﻪﺎنﭼﻨﺮاتﯾﺗﻌﺰوﺣﺪودﻫﻤﻪدرﻧﻮﺷﺘﺎر،ﻦﯾادرﺷﺪهﻣﻄﺮحﻪﯾﻧﻈﺮﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ
ﺑﻮد.ﺧﻮاﻫﺪﻦﺿﺎﻣاﻟﻤﺎلﺖﯿﺑﺷﻮد
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻔـﯽ »ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻗﺎﻋـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ« ﻻ دﯾَﺔ ِﻟَﻤﻦ َﻗَﺘَﻠﻪ اﻟَﺤﺪﱡ »ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎب ﺣﺪود، ﻗﺎﻋﺪه 
ﻫﺎ اﺳﺖ اﻣـﺎ در ﺎر ﻣﻬﻢ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد. اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿ« دﯾﻪ از ﮐﺸﺘﻪ ﻣﺠﺎزات
رﺳـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺘﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺿﺮوری ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و اﻗﻮال ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺴﺘﻨﺪات، ﻗﻠﻤـﺮو و ﺿـﻮاﺑﻂ اﺟـﺮای ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻬﯽ و ﺑﻪ
ﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه و ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻗﻮاﻋ
( ٥٣٢)ﻣﺼﻄﻔﻮی، « ﻻ دﯾﺔ ﻟﻤﻦ ﻗﺘﻠﻪ اﻟﺤﺪ»از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ: 
ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻪ اﻟﺤﺪ ﻓـﻼ دﯾـﺔ ﻟـﻪ »در ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻟﻤﺴﺎﻟﮏ آﻣﺪه اﺳﺖ: (٥٠٢)ﺷﯿﺮازی، «.َﻣﻦ َﻗَﺘَﻠﻪ اﻟﺤﺪﱡ ﻓﻼ دﯾَﺔ ﻟﻪ»و
(.٧١)ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، « ﻓﻼ دﯾﺔ ﻟﻪ ﻓﯽ ﻗﺘﻞ و ﻻ ﺟﺮاﺣﺔ.... و ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻪ اﻟﻘﺼﺎص ﺑﺄﻣﺮ اﻹﻣﺎم
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﮐﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺮﻋﯽ و ﺑﺎ ﻋﻨـﺎوﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒـًﺎ ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه 
( و ۰۲۴)اﺑـﻦ زﻫـﺮه، « ﻻ دﯾَﺔ ﻟﻤﻘﺘﻮِل اﻟﺤﺪوِد و اﻵداِب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ»ﮐﻨﺪ: اﺳﺖ. ﻣﺜًﻼ اﺑﻦ زﻫﺮه ﺣﻠﺒﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
و ﯾـﺎ ﺷـﻬﯿﺪ اول ( ۸۵۱/ ۴)ﻋّﻼﻣـﻪ ﺣّﻠـﯽ، « ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻪ اﻟﺤﺪﱡ أو اﻟﺘﻌﺰﯾـُﺮ ﻓـﻼ دﯾـَﺔ ﻟـﻪ»ﻧﻮﯾﺴﺪ:ﻋّﻼﻣﻪ ﺣّﻠﯽ ﻣﯽ
ﺳـﺮاﯾُﺔ اﻟﺤـﺪﱢ »در ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ: (. ۰۶۲ﻠﻤﻌﻪ، اﻟ)«ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻪ اﻟﺤﺪ أو اﻟﺘﻌﺰﯾﺮ ﻓﻬﺪر.»ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ: ﻣﯽ
اﻻﻋﻠـﯽ ﺳـﺒﺰواری ( و ﺳـﯿﺪ ﻋﺒـﺪ۹۸۴/ ۲ﺧﻤﯿﻨﯽ، اﻣﺎم « )ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻀﻤﻮﻧًﺔ ﻻ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺎﮐِﻢ و ﻻ ﻋﻠﯽ اﻟﺤّﺪاد ِ
(.۱۹۲/ ۷۲)ﺳﺒﺰواری، « ﮐﻞ ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻪ اﻟﺤّﺪ ﻓﻼ ﺿﻤﺎن.»ﻧﻮﯾﺴﺪ: ﻣﯽ
ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻋﺪه
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﭘﯿﺪاﺳﺖ، ﻣﻔﺎد آن، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮ اﺛـﺮ اﺟـﺮای ﺣـﺪود 
، ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ دﯾـﻪ و ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻤﯿﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه، دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻫﺪر ﺑﻮدن ﺧﻮن او داﺷﺘﻪ
ﭘﮋوﻫﺎن ﻣﻌﺎﺻـﺮ اﯾـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه را (. ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﻪ٠٧٤/ ١٤ﯾﺎ ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ در ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ، 
)ﻣﺼـﻄﻔﻮی، « ای وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺘﻠﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪ رخ دﻫﺪ، ﺑﺮای آن، دﯾﻪ»اﻧﺪ: ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده
ﯾﺎت و ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرات ﻓﻘﻬﺎ دﯾﻪ را ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ و (؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮن ﻣﻘﺘﻮل ﻧﯿﺴﺖ. اﮔﺮ ﭼﻪ روا٥٣٢
ﺣﺪ، ﻫﯿﭻ ﯾـﮏ، ﺿـﺎﻣﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع و ﻧﻪ ﻣﺠﺮیاﻧﺪ اﻣﺎ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽاﺟﻤﺎﻟﯽ ﻧﻔﯽ ﮐﺮده
(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ، در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ، ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺰﯾﺮ و ﻗﺼﺎص ﻧﯿـﺰ ذﮐـﺮ ﺷـﺪه ٩٨٤/ ٢ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )
ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻋﺪه را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ اﺛـﺮ اﺟـﺮای ﯾﮑـﯽ از ﺗﻮاناﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ )ﺣّﺪ، ﺗﻌﺰﯾﺮ، ﯾﺎ ﻗﺼﺎص( ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد، ﺧﻮن وی ﻫﺪر اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻓﻘﻬﺎ ﻣﯽﻣﺠﺎزات
( ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮ ١ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﯾﺠﺎﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺪر ﺑﻮدن، و ﺳﻠﺒﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪم ﺿﻤﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: 
77ﻟﻤﻦ ﻗَﺘَﻠَﻪ اﻟﺤﺪﮥَﯾﻗﺎﻋﺪه ﻻ دياﻧﺘﻘﺎدﯽرﺳﺑﺮ7931زﻣﺴﺘﺎن
( ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ اﺟﺮای ٢اﺟﺮای ﺣّﺪ، ﺗﻌﺰﯾﺮ، ﯾﺎ ﻗﺼﺎص ﺑﻤﯿﺮد، ﺧﻮﻧﺶ ﻫﺪر اﺳﺖ؛ اﺛﺮ
ﺗﺮ از ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ. ﻇـﺎﻫﺮًا اﯾـﻦ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮاد از ﺣﺪ، ﺣﺪود ﭘﺎﯾﯿﻦﺣّﺪ، ﺗﻌﺰﯾﺮ، ﯾﺎ ﻗﺼﺎص ﮐﺸﺘﻪ
ﻤﭽﻮن ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز و ﻋـﺪم ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻋﺒﺎرات ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻗﺎﻋﺪه ﻗﯿﻮدی ﻫ
ﺗﺮ از ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ زﯾـﺮا ﻣﻄـﺮح ﻧﻤـﻮدن ﭼﻨـﯿﻦ ﺷﻮد ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﺣﺪود ﭘﺎﯾﯿﻦﻏﻔﻠﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﺑﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ ﺑﯿـﺎن ٥٨٤ﻗﯿﻮدی در ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎده 
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﺮدات ﻗﺎﻋﺪه
. ﻻ١
ﻌﻨﺎی ﻋﺒﺎرت، ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ دﯾﻪ از ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮای ﺣـﺪ ﺷـﺮﻋﯽ ﻻ ﺑﺮای ﻧﻔﯽ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
. دﯾﻪ٢
در اول ﮐﻠﻤﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﺣﻘـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ « واو»ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ « ﻫﺎ»دﯾﻪ در اﺻﻞ از ﻣﺼﺪر ودی اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻋﻨﻮان ﺧﻮن ﺑﻬﺎی (. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ٨٤٢ﮔﺮدد )ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ، ﺷﻮد اﻃﻼق ﻣﯽﻣﺠﻨٌﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ
ﺗﺮ (. در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺣﺮ در ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ٢٩ﻣﻘﺘﻮل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻟﻨﺴﺎء: 
(. ﻣﺮاد از ُﻣَﻘﺪﱠ ر ﺑـﻮدن ﯾـﺎ ﻧﺒـﻮدن ٥١٣/ ٥١ﺷﻮد، ﭼﻪ ُﻣَﻘﺪﱠ ر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ، ﻣﺴﺎﻟﮏ، از آن، واﺟﺐ ﻣﯽ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن در ﺷﺮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣّﺪ .٣
« ﮐﻨـﺪآن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑـﯿﻦ دو ﺷـﯽء ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﯾﺠـﺎد ﻣﯽ»و « ﻣﻨﺘﻬﺎی ﯾﮏ ﭼﯿﺰ»، «ﻣﻨﻊ»ﺣﺪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ 
رود ﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از: (. در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻬﯽ، ﺣّﺪ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﮐـﺎر ﻣـﯽ۲۶۴/ ۲اﺳﺖ )ﺟﻮﻫﺮی، 
اﺳـﺖ )ﻣﺤﻘـﻖ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر و ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار آن از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﻼﻣﯽ دﻗﯿﻘًﺎ ﻣﻌـﯿﻦ ﺷـﺪه 
ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در رواﯾـﺖ ﺗﺮی دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺰ ﻣﯽ(. اﻣﺎ در ﻟﺴﺎن رواﯾﺎت ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮده۵۷/ ۴داﻣﺎد، 
ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﺮم ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ، آﻣﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ وﻗﺘـﯽ از ﺣـﺮم 
(.۸۲۲/ ۴ﺷﻮد )ﮐﻠﯿﻨﯽ، ﺧﺎرج ﺷﺪ، ﺣﺪ ﺑﺮ او اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽ
اﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ ﺗﻌﺰﯾﺮات اﻃﻼق ﺣﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮردن ﮔﻮﺷـﺖ ﺧـﻮک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در رو
(، و ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮﺧﯽ ۸۹/ ۳۱(، ﻣﺠﺎزات ﮐﻮدﮐﺎن و زدن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﻼق )ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ، ۶۶۲/ ۷)ﻫﻤﺎن، 
ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ واژه ﺣـﺪ در (. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ۹۹/ ۳۱ﻓﻘﯿﻬﺎن، ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮدی زﯾﺎد و ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن، 
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رود، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻘﻮﺑـﺖ اﺳـﺖ و ﺷـﺎﻣﻞ ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﺧﺎﻟﯽ از ﻗﺮﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرواﯾﺎت
ﺷﻮد.ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺠﺎزات
. ﺗﻌﺰﯾﺮ٤
( و ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺮﻋﯽ آن ﻣﺠﺎزات ﯾﺎ ﻧﮑﻮﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ٤٤٧/ ٢ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺗﺄدﯾﺐ اﺳﺖ )ﺟﻮﻫﺮی، 
(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﻤﺎت ﮔﺮوه ٣٢٤/ ٢ﯽ، ﻣﺴﺎﻟﮏ، اﺳﺖ )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﻣﻘﺪار آن از ﻃﺮف ﺷﺮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﺰﯾﺮ، ﺿﺮب ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﺳﺖ )ﻣﺤﻘﻖ زﯾﺎدی از ﻓﻘﯿﻬﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
رﺳﺪ اﺻﻄﻼح رواﯾﯽ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﻘﻬـﯽ آن ﯾﮑـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ از اﻣـﺎم ﻧﻈﺮ ﻣﯽ(. ﺑﻪ٣٠٢/ ٤داﻣﺎد، 
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( اﺟﺮای ﺣﺪ را ﺑﺮ دو ﺗﻦ ﮐـﻪ ﯾـﮏ دﯾﮕـﺮ را ﻗـﺬف ﺻﺎدق )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم(
ﺗـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﺗﻌﺰﯾـﺮ در (. در ﻣﺠﻤـﻮع ﻣﯽ٥٥/ ٤ﻫﺎ را ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻧﻤﻮد )اﺑـﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾـﻪ، ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و آن
اﺻﻄﻼح ﻓﻘﻬﯽ و ﻟﺴﺎن رواﯾﺎت، ﻋﻘﻮﺑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺪ، ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ل ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﺌﻠﻪاﻗﻮا
در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺳﻪ ﻗﻮل در ﻣﻮرد ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
( ﻗﺎﻋﺪه را ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﭼﻪ در ﺣﻖ اﻟﻨـﺎس و ٠٧٤/ ١٤ﻗﻮل اول ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ اﺳﺖ )ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ، 
داﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮای ﺣﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻪ در ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﺟﺎری ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠـﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻫﻢ ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﻧﻤﯽﻧﯿﺴﺖ.
( و ﺧـﻮﯾﯽ ١٨٤/ ٢(، اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ )٠٧٤/ ١٤، ( ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ )ﺻﺎﺣﺐ ﺟـﻮاﻫﺮ٧٤٣/ ٩)ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ، 
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.( اﯾﻦ ﻗﻮل را ﻣﯽ٧٧٣/ ١٤)ﺧﻮﺋﯽ، 
داﻧﺪ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل اﻟﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺣﺪ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد وﻟﯽ آن را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺣﻖﻗﻮل دوم اﺻﻞ ﻗﺎﻋﺪه را ﻣﯽ
(.٧٦٣/ ٢دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ، داﻧﺪ )ﻣﻨﺘﻈﺮی، ﻖ اﻟﻨﺎس ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽرا در ﺣ
ﻧﻤﺎﯾـﺪ. اﯾـﻦ ﻗـﻮل را ﺳـﯿﺪ اﺣﻤـﺪ ﻗﻮل ﺳﻮﻣﯽ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺪﺷـﻪ ﻣﯽ
را ﻣﻨﺎﻓﯽ ﺑـﺎ ادﻟـﻪ ﺪه را ﻣﺸﮑﻞ داﻧﺴﺘﻪ و آنﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ. اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺧﻮاﻧﺴﺎری در ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارک ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
(.١٦١/ ٧ﻫﺎ اﺑﺎء از ﺗﺨﺼﯿﺺ دارﻧﺪ )ﺧﻮاﻧﺴﺎری، داﻧﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ آنﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺻﺪد ﻃﺮح و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮل ﭼﻬﺎرﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﻤﻊ ﻋﺮﻓﯽ 
د ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﻘﺎم ﻧﻔﯽ دﯾﻪ از ﻣﺠﺮی ﺣﺪ اﺳـﺖ و ﺷﻮﺑﯿﻦ ادﻟﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻗﺎﻋﺪه ﻻ دﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ
دﯾﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺷﮑﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻗﻮل ﺳﻮم ﻫﻢ دﻓـﻊ ﺧﻮاﻫـﺪ 
ﺷﺪ.
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ﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻫﻤﺮاه ادﻟﻪ آندر اداﻣﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ اﻗﻮال ﺑﻪ
ﻫﺪ، اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻗـﻮل داﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺪود ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻋﺪه را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﺗﻮان ﭼﻬﺎر ﺻﻮرت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺻﻮرت اول ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪه در ﻗﺼﺎص و ﺗﻌﺰﯾـﺮات؛ اول و دوم و ﭼﻬﺎرم ﻣﯽ
ﺻﻮرت دوم ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪه در ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻋﺪم آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص؛ ﺻﻮرت ﺳﻮم ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋـﺪه در ﻗﺼـﺎص و 
و ﺗﻌﺰﯾﺮات.ﻋﺪم آن در ﺗﻌﺰﯾﺮات؛ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎرم ﻋﺪم ﺳﺮاﯾﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﻗﺼﺎص
ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎي ﻋﺎﻣﻪ
ای ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻫﺪر ﺑﻮدن ﺧﻮن ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮای ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﻋﺪه
ﻫﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺣﺪود و ﺗﻌﺰﯾﺮات اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻮن ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟـﺮای ﯾـﮏ ﺣﮑـﻢ ﺷـﺮﻋﯽ و ﻇﺎﻫﺮًا دﻟﯿﻞ آن
ﻞ ﺑﻪ ﻫﺪر ﺑﻮدن ﺧﻮن ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺴﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺎﺋ
(. ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد رواﯾﺘـﯽ در ﮐﺘـﺐ رواﯾـﯽ ٩٤٣/ ٠١اﺟﺮای ﺗﻌﺰﯾﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ، 
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺴﺘﻨﺪات اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ رواﯾـﺖ از اﻣﯿـﺮ اﻟﻤـﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿـﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ
( ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀـﻤﻮن ٧٩٢/ ٧)اﻷﻟﺒﺎﻧﯽ، « ﺈﻧﻤﺎ ﻗﺘﻠﻪ اﻟﺤﺪ، ﻓﻼ ﻋﻘﻞ ﻟﻪ...ﻣﻦ ﻣﺎت ﻓﯽ ﺣﺪ، ﻓ»اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه 
(. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑﺮﺧـﯽ ﻗﺎﻋـﺪه را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ٠٧/ ٥١از اﺑﺎﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ ﻫﻢ رواﯾﺘﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺘﻘﯽ ﻫﻨـﺪی، 
داﻧﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ از اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه و دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ ﻋـﺪم ﺿـﻤﺎن در ﺗﺎدﯾﺒﺎت ﻫﻢ ﺟﺎری ﻣﯽ
(. در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺷـﺎﻓﻌﯽ ٢٨٢اﻧﺪ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺎوردی، ﻠﻢ و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ اﻧﺠﺎم دادهﺗﺎدﯾﺒﺎت ﻣﻌ
ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﺪ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺪود، ﺧﻮن ﻣﻘﺘﻮل ﻫﺪر اﺳﺖ و ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽ
ﺷـﯿﺌﺎ، إن ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: ﻟﯿﺲ أﺣﺪ أﻗﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺤﺪ ﻓﯿﻤﻮت ﻓﺄﺟﺪ ﻓﯽ ﻧﻔﺴﯽ اﺳﺎس آن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﯽ
/ ٢)اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ، ١ﻟﻢ ﯾﺴّﻨﻪ ﻟﻨﺎ« ﺻﻞ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ»اﻟﺤﻖ ﻗﺘﻠﻪ إّﻻ ﺣّﺪ اﻟﺨﻤﺮ، ﻓﺈن رﺳﻮل اﻟّﻠﻪ 
(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﻣـﻪ ٩٤٣/ ٠١داﻧﺪ )اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ، (. اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮات، ﺷﺎﻓﻌﯽ اﻣﺎم را ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽ٤٥١
(.٦٦/ ٨ﺎﺷﺪ )ﻣﺒﺴﻮط، اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻗﻠﻪ ﺿﺎﻣﻦ دﯾﻪ ﺑ
ادﻟﻪ اﻗﻮال
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﻮل اول
اﻧﺪ؛ ﮐـﻪ ای اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ادﻟﻪرا در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ«ﻻ دﯾَﺔ ِﻟَﻤﻦ َﻗَﺘَﻠﻪ اﻟَﺤّﺪ »ﻓﻘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه 
اوﮐـﻪ ﺑـﻮده ﺣﺪاﺟﺮاءﯾﻌﻨﯽﺣﻖﮐﺎراﯾﻦزﯾﺮاﺑﯿﺎﯾﺪﮐﺴﯽﻋﻬﺪهﺑﻪﭼﯿﺰيﮐﻪﮐﻨﻢﻧﻤﯽﺗﺼﻮرﺑﻤﯿﺮدﺣﺪاﺟﺮاياﺛﺮدرﮐﻪﮐﺴﯽ1
اﺳﺖ.ﻧﺮﺳﯿﺪهﺑﻤﺎﭼﯿﺰيﻣﻮرداﯾﻦدر( ص)ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاززﯾﺮاﺧﻤﺮﺣﺪﺟﺰاﻟﺒﺘﻪﮐﺸﺘﻪ،را
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ﭘﺮدازﯾﻢ.ﻫﺎ ﻣﯽﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن
أ. ﻗﺮآن
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:از ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽ١٩ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﻪ 
ﺎِء َو َﻻ َﻋَﻠﯽ اْﻟَﻤْﺮَﺿﯽ َو َﻻ َﻋَﻠﯽ اﻟﱠ ِﺬﯾَﻦ َﻻ ﯾِﺠُﺪوَن َﻣـﺎ ﯾْﻨِﻔُﻘـﻮَن َﺣـَﺮٌج ِإَذا َﻧَﺼـُﺤﻮا ِﻟﻠﱠ ـِﻪ َو ﻟﯿَﺲ َﻋَﻠﯽ اﻟﻀﱡ َﻌَﻔ »
٢«َرُﺳﻮِﻟِﻪ َﻣﺎ َﻋَﻠﯽ اْﻟُﻤْﺤِﺴِﻨﯿَﻦ ِﻣْﻦ َﺳِﺒﯿٍﻞ َو اﻟﻠﱠ ُﻪ َﻏُﻔﻮٌر َرِﺣﯿٌﻢ 
اﻧـﺪ و ﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮده( ﺑﻪ ا١٦٣/ ٣در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻦ ادرﯾﺲ ﺣﻠﯽ )اﺑﻦ ادرﯾﺲ ﺣﻠﯽ، 
ﮐﻨﺪ در واﻗﻊ ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻫﻤﯿﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺿﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮ او اﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺟﺮای ﺣﺪ ﻣﯽﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ
اﻧـﺪ ﮐـﻪ در واﻗـﻊ ﻣﺼـﺪاق ﻫﻤـﯿﻦ آﯾـﻪ اﺳـﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه اﺣﺴﺎن اﺳـﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮدهﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 
(.١٧٤/ ١٤)ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ، 
ﺪه اﺣﺴﺎنﻧﻘﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻗﺎﻋ
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه اﺣﺴـﺎن ﻧـﺪارد 
ﮐﻨـﺪ دﯾـﻪ ﻣﻘﺘـﻮل از ﺑﯿـﺖ اﻟﻤـﺎل اﻗﺘﻀـﺎ ﻣﯽ« ﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﯾﺬﻫﺐ ﻫـﺪرا ًاﻟدم »ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه 
ﺿـﺎﻣﻦ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ اﻧﺪ و ﻧﺒﺎﯾـﺪﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﺟﺮای ﺣـﺪ ﻣﺤﺴـﻦ
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺧﻮن ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﻮد ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻪ ﻣﻘﺘﻮل از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی، 
داﻧﻨـﺪ (. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارک ﺻﺮف ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻮدن را ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺿـﻤﺎن ﻧﻤﯽ٢٩٣اﻧﻮار اﻟﻔﻘﺎﻫﺔ، 
/ ٧ﺷﻮد ﻣﺜـﻞ ﺑـﺎب ﻟﻘﻄـﻪ )ﺧﻮاﻧﺴـﺎری، ن ﻧﻤﯽﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﺮف اﺣﺴﺎن ﺳﺒﺐ ﻧﻔﯽ ﺿﻤﺎ
(.١٦١
ب. ﺳﻨﺖ
ﺷﻮﻧﺪ. دﺳﺘﻪ اول ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﻮل اول اﺳﺖ ﺷـﺎﻣﻞ رواﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
داﻧﺪ؛ ﺧﻮاه ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ ﺣـﻖ اﻟﻠـﻪ. دﺳـﺘﻪ دوم رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود ﺟﺎری ﻣﯽ
ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪه در ﺣﻖ اﻟّﻠﻪ و ﻋﺪم ﺷﻤﻮل آن در ﺣـﻖ اﻟﻨـﺎس دارد و ﻣـﻮرد ﮔﯿﺮدﻣﻮاردی را در ﺑﺮﻣﯽ
اﺳﺘﻨﺎد ﻗﻮل دوم اﺳﺖ.
رواﯾﺎت دﺳﺘﻪ اول
ﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺎت دﺳﺘﻪ اول رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺤﻪ ﺣﻠﺒﯽ اﺳﺖ. در اﯾـﻦ رواﯾـﺖ راوی از اﻣـﺎم ﺻـﺎدق ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﯽ
)ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺟﻬﺎد ﻧﯿﺴﺖ، ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪﻧﻪ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان و ﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎران وﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰي ﺑﺮاي اﻧﻔﺎق )در راه ﺟﻬﺎد( 2
آﻧﭽﻪ در ﺗﻮان دارﻧﺪ ﻣﻀـﺎﯾﻘﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨـﺪ؛ زﯾـﺮا( ﺑـﺮ زا)؛ وﮐﻨﻨﺪﺑﺮاي ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪآنﺷﺮط ﺑﻪﺷﺮﮐﺖ ﻧﺠﻮﯾﻨﺪ،( 
)ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازي(.اﺳﺖه ﻧﯿﺴﺖ؛ وﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزﻧﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺬران راﻫﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺧﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎ
18ﻟﻤﻦ ﻗَﺘَﻠَﻪ اﻟﺤﺪﮥَﯾﻗﺎﻋﺪه ﻻ دياﻧﺘﻘﺎدﯽرﺳﺑﺮ7931زﻣﺴﺘﺎن
(.١٩٢/ ٧)ﮐﻠﯿﻨﯽ، « ُﻪ اْﻟَﺤﺪﱡ ِﻓﯽ اْﻟِﻘَﺼﺎِص َﻓَﻼ ِدﯾَﺔ َﻟﻪ َُّأﯾَﻤﺎ َرُﺟٍﻞ َﻗَﺘﻠ َ»
در ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ رواﯾﺖ از دوره ﻓﻘﻬﺎی ﻣﺘﻘﺪم ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻨﺎد ﺑﺴـﯿﺎری از ﻓﻘﻬـﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
(، )ﻓـﯿﺾ ٣٦٣/ ٣١(، )ﻣﻘـﺪس اردﺑﯿﻠـﯽ، ٠٠٣/ ٤(، )ﺷـﻬﯿﺪ اول، ﻏﺎﯾـﺔ اﻟﻤـﺮاد، ٧٤٣/ ٩)ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ، 
(، ٤٧٣/ ٢ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ، ﺗﻮان ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ )ﻫﺎ ﻣﯽ(، ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن٧٧٣(، )ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ، ٨٦٢١/ ٢ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، 
( را ﻧـﺎم ﺑـﺮد. ﻇـﺎﻫﺮًا ﺧـﻮﯾﯽ ﺳـﻨﺪ ٧٧٣/ ١٤( و ﺧﻮﯾﯽ )ﺧﻮﯾﯽ، ١٧٤/ ١٤ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ )ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ، 
ﺑﺮد.ﭘﺬﯾﺮد و ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺻﺤﯿﺤﻪ ﺣﻠﺒﯽ را در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرواﯾﺖ را ﻣﯽ
واﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺘﺐ رواﯾﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻫﻔﺖ ر
٣ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺎت
دارد؛ و ﺑﺮ ﻫﺪر ﺑـﻮدن رواﯾﺎت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺿﻤﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ )از ﻋﻬﺪه ﻣﺠﺮی ﺣﺪ و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل( ﺑﺮ ﻣﯽ
ارد. در ﺻﻮرت اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن دﻻﻟﺖ اﯾـﻦ ﺧﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮای ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه دﻻﻟﺖ د
ﺗـﻮان اﯾـﻦ رﺳﺪ ﻧﻤﯽﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ادﻟﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن داﻧﺴﺖ. اﻣﺎ ﺑﻪرواﯾﺎت ﻣﯽ
« ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻟﻪ دﯾﺔ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﯾﺎ ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﻟﻪ دﯾﺔ ﻋﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤـﺎل»رواﯾﺎت را ﻧﺺ داﻧﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ و اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ ﻟﮑﻦ ادﻟﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﻇـﺎﻫﺮًا ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮض اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺨ
( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺑﺤﺚ دﻣﺎء و ﻧﻔﻮس ﻧﺰد ﺷـﺎرع ١٦١/ ٧اﺑﺎء از ﺗﺨﺼﯿﺺ دارﻧﺪ )ﺧﻮاﻧﺴﺎری، 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ رواﯾﺎت را ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻧﻪ ﻧﺺ. ﺷﻮاﻫﺪی ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﯽ
ﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﻮل ﻣﺨﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.وﺟ
ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ آﯾـﺎ دﯾـﻪ دارد، زﯾﺪ ﺣﺸﺎم از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در ﻣﻮرد ﻣﺮدي ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮاي ﻗﺼﺎص ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺆال ﻣﯽ-13
(.192/ 7)ﮐﻠﯿﻨﯽ، « ﻗَﺘَﻠَﻪ اﻟْﺤﺪ ﻓَﻠَﺎ دﯾﮥَ ﻟَﻪﻟَﻮ ﮐﺎنَ ذَﻟﮏ ﻟَﻢ ﯾﻘْﺘَﺺ ﻣﻦْ أَﺣﺪ و ﻣﻦْ»ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: ﺣﻀﺮت ﻣﯽ
اي ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ آﯾـﺎ دﯾـﻪ ﻣﯿﺮد ﺳﺆال ﻣﯽاﺑﯽ ﺻﺒﺎح ﮐﻨﺎﻧﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در ﻣﻮرد ﻣﺮدي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺟﺮاي ﻗﺼﺎص ﻣﯽ-2
« ﺘَﻠَﻪ اﻟْﺤﺪ ﻓَﻠَـﺎ دﯾـﮥَ ﻟَـﻪ ﻣﻦْ ﻗَ»ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ: ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ اﺟﺮاي ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽدارد و ﺣﻀﺮت ﻣﯽ
(.292/ 7)ﮐﻠﯿﻨﯽ، 
(.36/ 8)ﻃﻮﺳﯽ، ﻣﺒﺴﻮط، « ﻣﻦ أﻗﻤﻨﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺪا ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟﻠّﻪ ﻓﻤﺎت ﻓﻼ ﺿﻤﺎن.»از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ: -3
/ 81)ﻣﺤـﺪث ﻧـﻮري، « ء ﻋﻠَﯿـﻪ، ﻓَﻠَﺎ ﺷَﯽﻣﻦْ ﻣﺎت ﻓﯽ ﺣﺪ أَو ﻗﺼﺎصٍ ﻓَﻬﻮ ﻗَﺘﯿﻞُ اﻟْﻘُﺮْآنِ»از اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه: -4
(.332
(.332/ 81)ﻣﺤﺪث ﻧﻮري،« ﻣﻦْ أُﻗﯿﻢ ﻋﻠَﯿﻪ ﺣﺪ ﻓَﻤﺎت ﻓَﻠَﺎ دﯾﮥَ و ﻟَﺎ ﻗَﻮد»ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:-5
ﻦْ أَﺑِﯽ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ع ﻗَﺎلَ ﺳﺄَﻟْﺘُﻪ ﻋﻤﻦْ أُﻗﯿﻢ ﻋﻠَﯿﻪ اﻟْﺤﺪ ﻓَﻤﺎت أَ ﻋﻦْ أَﺑِﯽ اﻟْﻌﺒﺎسِ ﻋ»ﮐﻨﺪ:اﺑﻮ ﻋﺒﺎس از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﯽ-6
(.56/ 92؛ ﻋﺎﻣﻠﯽ، 872/ 01)ﻃﻮﺳﯽ، ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم،« ﯾﻘَﺎد ﻣﻨْﻪ أَو ﯾﺆَدي دﯾﺘُﻪ ﻗَﺎلَ ﻟَﺎ إِﻟﱠﺎ أَنْ ﯾﺰَاد ﻋﻠَﯽ اﻟْﻘَﻮد
ﺗﻬـﺬﯾﺐ )ﻃﻮﺳـﯽ، « ﻣﻦْ ﻗَﺘَﻠَﻪ اﻟْﻘﺼـﺎص أَوِ اﻟْﺤـﺪ ﻟَـﻢ ﯾﮑـﻦْ ﻟَـﻪ دﯾـﮥٌ »ﮐﻨﺪ: ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم-7
(.191/ 01اﻻﺣﮑﺎم، 
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ج. ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺟﺮای ﺣﺪ
ﻫﺎی ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪر ﺑﻮدن ﺧﻮن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺣﺪ ﺟﺎری ﺷﺪه، ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﺑـﻮدن در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺪﻻل
ﻣﯿﺮد در واﻗﻊ ﻓﻌﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ او ﺷﺪه اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮای ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽاﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮده
/ ٢ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ، ﺷـﺮح ﻟﻤﻌـﻪ، ﺠﺎم آن را ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺿﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﻪ اﻧ
.(٤٧٣
ﯿﺖﻧﻘﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺮوﻋ
ﺷـﻮد؛ ﻣـﺜًﻼ در اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮاردی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺻﺮف ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ، ﺳﺒﺐ ﻫﺪر ﺑـﻮدن ﺧـﻮن ﻣﻘﺘـﻮل ﻧﻤﯽ
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﺄدﯾـﺐ او ﺗﺄدﯾﺐ ﮐﻮدک ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺪارد؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ وﻟﯽﱢ ﮐﻮدک، ﺑﺎ 
ﮐﻨﺪ و اﺗﻔﺎﻗًﺎ ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ او ﺷﻮد، در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ وﻟّﯽ، ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﻧﺠـﺎم داده و در ﺗﺄدﯾـﺐ، اﻓﺮاﻃـﯽ ﺻـﻮرت 
(. ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎی ﺷـﯿﻌﻪ ٥٥٥/ ٣ﻣﻨﺘﻈﺮی، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ، ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺿﺎﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )
(.٥٥١ی، ﺗﻌﺰﯾﺮ وﮔﺴﺘﺮه آن، ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮاز
داﻧﻨـﺪ اﻧﺪ زﯾﺮا ﺻﺮف ﺟـﺎﯾﺰ ﺑـﻮدن را ﻣﻨـﺎﻓﯽ ﺿـﻤﺎن ﻧﻤﯽﺻﺎﺣﺐ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارک ﻧﯿﺰ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻣﻀﻄﺮ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺟﺎن، ﻣﺎل ﻏﯿﺮ را ﺑﺪون اذن ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺨﻮرد در ﻋﯿﻦ آن ﮐﻪ ﮐﺎر ﺟـﺎﯾﺰی را 
(.١٦١/ ٧اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎز ﻫﻢ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ )ﺧﻮاﻧﺴﺎری، 
ﺷﻮد ﻋـﺪم ﺿـﻤﺎن ﻣﺠـﺮی ﺣـﺪ ز ﻃﺮﻓﯽ، در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ دﻟﯿﻞ، آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽا
ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ادﻟﻪ ﻫﺪر ﻧﺒﻮدن ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن، ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔـﺖ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽ(. ﺑﻪ ٥٩٢/ ٧)ﮐﻠﯿﻨﯽ، ٤ﮔﯿﺮدرا ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه را ﻫﻢ در ﺑﺮ ﻣﯽ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دﻟﯿﻞ و ادﻟﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻨﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﻓﻌﻞ، ﻣﺠﺮی ﺣﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ، 
از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻪ او را ﺑﭙﺮدازد.
د. اﻧﺘﻔﺎی ﻣﻮﺿﻮع دﯾﻪ
ع دﯾﻪ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﯾـﻦ اﺳـﺘﺪﻻل ﮐـﻪ اﻧﺪ، ﻣﻮﺿﻮدر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﻪ ﭘﮋوﻫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻓﻌﻠﯽ از روی ﻋﻤﺪ ﯾﺎ ﺧﻄﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪه ﻗﺼﺎص و دﯾﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ
ﺣﺪ ﺟﺎری ﺷﺪه، ﻓﻌِﻞ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﻠﯽ، از ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﻧﺰده اﺳـﺖ و آﻧﭽـﻪ در ﺧـﺎرج ﻣﺤﻘـﻖ ﺷـﺪه، ﭼﯿـﺰی 
ﺲ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﻪ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و ﻗﻀﯿﻪ از ﻗﺒﯿـﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﺮّﺗﺐ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﭘ
(.٥٣٢ﺳﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎی ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﻣﺼﻄﻔﻮی، 
أُﺧـﺬَت ﻣﺎلٌﻟَﻪﮐﺎنَإِنْﺎلَﻗَﻋﻠَﯿﻪﯾﻘْﺪرﻓَﻠَﻢاﻟْﻘَﺎﺗﻞُﻫﺮَبﺛُﻢﻣﺘَﻌﻤﺪاًرﺟﻠًﺎﻗَﺘَﻞَرﺟﻞٍﻋﻦْعاﻟﻠﱠﻪﻋﺒﺪأَﺑﺎﺳﺄَﻟْﺖ: ﻗَﺎلَﺑﺼﯿﺮٍأَﺑِﯽﻋﻦْ4
.ﻣﺴﻠﻢٍاﻣﺮِئٍدمﯾﺒﻄُﻞُﻟَﺎﻓَﺈِﻧﱠﻪاﻟْﺈِﻣﺎموداهﻗَﺮَاﺑﮥٌﻟَﻪﯾﮑﻦْﻟَﻢﻓَﺈِنْﻓَﺎﻟْﺄَﻗْﺮَبِاﻟْﺄَﻗْﺮَبِﻓَﻤﻦَإِﻟﱠﺎوﻣﺎﻟﻪﻣﻦْاﻟﺪﯾﮥُ
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اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻼف دﻟﯿﻞ ﭼﻬﺎرم ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺿﻤﺎن ﻣﺠﺮی ﺣﺪ، ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺑﯿـﺖ اﻟﻤـﺎل را ﻧﯿـﺰ رد 
ﺑـﺮ اﺛـﺮ اﺟـﺮای ﺣـﺪ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ ادﻟﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﻘﺪ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﻔﺎی ﻣﻮﺿﻮع دﯾﻪ
رﺳﺪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﮕﺎه ﻋﺮف، ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺘﻞ )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻏﯿـﺮ ﻋﻤـﺪ(، ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﻪ
ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺪﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﺮﻓًﺎ اﺟﺮای ﺣﺪی ﻣﺎدون
ﻧﻔﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻘﺤﻮن اﻟﺪم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻀﺎﻓًﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ 
ﻋﯿﻦ آن را در ﺗﺎدﯾﺒﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺳـﺒﺐ ﻓـﻮت ﻣﺠﻨـﯽ ﻋﻠﯿـﻪ ﺷـﺪه ﺻـﺮﻓًﺎ 
ﺰم ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻧﺸﺪه ﺗﺄدﯾﺐ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺘﻞ ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﻠﺘ
اﺳﺖ.
و. اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ
(. ٠٧٢/ ٢ﻣﺤﻞ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﺷﮏ در اﺻﻞ ﺗﮑﻠﯿﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ )ﻣﻈﻔـﺮ، 
ﮐﻪ ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺟﺎری ﺷﺪ و اﺗﻔﺎﻗٌﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺪ ﺷﮏ دارﯾﻢ آﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد در ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از آن
/ ٤ﻏﺎﯾـﺔاﻟﻤﺮاد، ﻬﯿﺪ اول واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﺷـﮐﻨﯿﻢ. ادارد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ ﺟﺎری ﻣﯽ
(.٠٠٣
ﻧﻘﺪ اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ادﻟﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻫـﺪر ﻧﺒـﻮدن ﺧـﻮن 
(. ﻣﮕـﺮ در ﻓـﺮض ﺗﻌـﺎرض و ﺗﺴـﺎﻗﻂ ١٥/ ٧ﻣﺴﻠﻤﺎن دارﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻞ ﻋﻤﻠـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ )ﺧﻮاﻧﺴـﺎری، 
ﺷﻮد و در اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ اﺻـﻞ اﺣﺘﯿـﺎط اﺳـﺘﻨﺎد ات. از ﻃﺮﻓﯽ، اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ در اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻪ ﺟﺎری ﻧﻤﯽاﻣﺎر
ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺠـﺮی را ﺿـﺎﻣﻦ (. اﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎط در ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ اﻗﺘﻀـﺎ ﻣﯽ٤٤٥/ ١ﮐﺮد )ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﻷﻧﺼﺎری، 
ﻧﻤـﺎﯾﯿﻢ. ﻣﮕـﺮ ﻧﺪاﻧﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀﯿﯿﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﻖ ورﺛﻪ ﻣﻘﺘﻮل، دﯾﻪ را از ﺑﯿـﺖ اﻟﻤـﺎل ﭘﺮداﺧـﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ورﺛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻀﯿﯿﻊ اﻣﻮال ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﻌﺎرض و ﺗﺴﺎﻗﻂ ﻣﯽ
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﻮل دوم
ﻇﺎﻫﺮًا ﺗﻤﺎﻣﯽ ادﻟﻪ ﻗﻮل اول، ﻗﻮل دوم را ﻫﻢ در ﺑـﺮ داﻧﺪ. دﯾﺪﮔﺎه دوم ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪه را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟّﻠﻪ ﻣﯽ
اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ دو رواﯾﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﺛﻮری و ﻣﺮﺳـﻠﻪ ﺻـﺪوق ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﻮدهﮔﯿﺮﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻗﻮل دوم ﺑﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دو رواﯾﺖ، اﮔﺮ اﺟﺮای ﺣﺪ در ﺣﺪود ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﻣﻨﺠﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ادﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﻮد، دﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﻣﺎم )ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل( اﺳﺖ.
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رواﯾﺖ دﺳﺘﻪ دوم
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ رواﯾـﺖ، ﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﯽرواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺛﻮری از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺿﻤﺎن ﺧﻮن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮای ﺣﺪود اﻟﻬﯽ و ﺿﻤﺎن ﺧﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ اﺟـﺮای 
ﮐﻨﺪ. ﺣﻀﺮت در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻣﯿﺮ اﻟﻤـﺆﻣﻨﯿﻦ )ﻋﻠﯿـﻪ ﺣﺪود ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:اﻟﺴﻼم( ﻣﯽ
ٍء ِﻣـْﻦ ُﺣُﻘـﻮِق اﻟﻨﱠ ـﺎِس ًا ِﻣْﻦ ُﺣُﺪوِد اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻓَﻤﺎَت َﻓَﻼ ِدﯾَﺔ َﻟُﻪ َﻋَﻠﯿَﻨﺎ َو َﻣْﻦ َﺿَﺮْﺑَﻨﺎُه َﺣّﺪًا ِﻓﯽ َﺷـﯽَﻣْﻦ َﺿَﺮْﺑَﻨﺎُه َﺣّﺪ »
(.٢٩٢/ ٧)ﮐﻠﯿﻨﯽ، « َﻓَﻤﺎَت َﻓِﺈنﱠ ِدﯾَﺘُﻪ َﻋَﻠﯿَﻨﺎ.
ﻪ ﺣـﺪی ای ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ ﻫﺮﮐﺲ ﮐـﻫﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺣﺪی از ﺣﺪود اﻟﻬﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﻤﯿﺮد، دﯾﻪ»
«در ﻣﻮردی از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﻤﯿﺮد، دﯾﻪ او ﺑﺮﻣﺎﺳﺖ.
ﻫﺎ ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ ﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آناﻧﺪ ﮐاﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﺪﺛﺎن در ﮐﺘﺐ رواﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده
( ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻨﺎد ﺑﺮﺧـﯽ ٤٦/ ٩٢( و ﺷﯿﺦ ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ )ﻋﺎﻣﻠﯽ، ٨٠٢/ ٠١ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم، )
رﺳﺪ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در اﺳﺘﺒﺼﺎر ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑـﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ( واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ٣٤٧ﯿﺪ )ﻣﻔﯿﺪ، ﻓﻘﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔ
(.٩٧٢/ ٤ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ )
اﻧﺪ زﯾﺪی ﺑـﻮدن ﺻـﺎﻟﺢ، اﻧﺪ. اﯾﺸﺎن ﻗﺎﯾﻞدر ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮان ﻇﺎﻫﺮًا آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺚ، ﮐـﻪ از اﺻـﺤﺎب اﺟﻤـﺎع ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ و وﺟﻮد اﺑﻦ ﻣﺤﺠﻮب در ﺑـﯿﻦ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﺣـﺪﯾ
اﺳﺖ، ﻣﺆّﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻮدن ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس رواﯾﺎت دﺳﺘﻪ اول ﮐﻪ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻫﺪر ﺑﻮد ﺧـﻮن 
ﻪ ﺧـﻮن ﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻘـﻂ در ﺣـﻖ اﻟّﻠـﻣﻘﺘﻮل در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺪود دارد ﺣﻤﻞ ﺑﺮ رواﯾﺖ ﺻﺎﻟﺢ ﺛﻮری ﻣﯽ
دراﺳـﺎت ﻓـﯽ ﻟّﻠﻪ وﺣﻖ اﻟﻨـﺎس اﺳـﺖ )ﻣﻨﺘﻈـﺮی، اﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﻮل ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﻦ ﺣﻖﻣﻘﺘﻮل ﻫﺪر اﺳﺖ. 
(.٧٦٣/ ٢وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ، 
اﻧـﺪ ﻫﺎی را ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮدهﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق در ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ﻣﺮﺳﻞ
(.٢٧/ ٤)اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ، 
ﻧﻘﺪ ادﻟﻪ ﻗﻮل دوم
ی و دﯾﮕـﺮی از ﺣﯿـﺚ ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ دو رواﯾﺖ دو اﺷﮑﺎل ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﯾﮏ اﺷـﮑﺎل از ﺣﯿـﺚ ﺳـﻨﺪ
دﻻﻟﯽ. اﺷﮑﺎل اول آن ﮐﻪ اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻨﺪی دارﻧﺪ. در ﺳﻠﺴـﻠﻪ رواﯾـﺖ اول ﻓـﺮدی ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺻـﺎﻟﺢ 
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪی آن ﺷﺪه ﻟﺬا ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻬﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ وﻗﺮار دارد ﮐﻪ زﯾﺪی ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ٥ﺛﻮری
عﻋﻠـﯽ انَ»َكﻗَـﺎلَ عاﻟﻠﱠﻪﻋﺒﺪأَﺑِﯽﻋﻦْاﻟﺜﱠﻮرِيﺻﺎﻟﺢٍﺑﻦِاﻟْﺤﺴﻦِﻋﻦِﻣﺤﺒﻮبٍﻦِاﺑﻋﻦِﻣﺤﻤﺪﺑﻦِأَﺣﻤﺪﻋﻦْﯾﺤﯿﯽﺑﻦُﻣﺤﻤﺪ5
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(. رواﯾﺖ دوم ﻫﻢ ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻮده و ﺑﺮای ٥٩٦/ ٢ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ، اﻧﺪ )ﮔﺬاﺷﺘﻪو آن را ﮐﻨﺎر رواﯾﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻨﻤﻮده
اﻧﺪﻧﻤﻮدهﮐﻪ ﺟﺒﺮان ﺿﻌﻒ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ از آن اﻋﺮاض اﺳﺖﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﻟﯿﻠﯽ 
(. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ٢١٦ﻣﺎﻧﺪ )ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ، ﻧﻤﯽﻟﺬا ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن ﺑﺎﻗﯽ 
ﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻫﺪر ﺑﻮدن ﺧﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺣﺪ ﺟﺎری ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﻖ اﻧﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎ ﻗﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده
(.٠٧٤/ ١٤ﮔﺬارﻧﺪ )ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ، اﻟّﻠﻪ وﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان رواﯾﺖ را ﺑﺮ ﻣﻄﻠـﻖ ﮐﻪ ﻣﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ دﻻﻟﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دو رواﯾﺖ وارد ﺷﺪه آن
/ ٧٢ﺼـِﯽ ﺣﻀـﺮت ﺣﻤـﻞ ﻧﻤـﻮد )ﺳـﺒﺰواری، رﺟﺤﺎن )ﻏﯿﺮ از وﺟﻮب ﯾﺎ اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺷﺮﻋﯽ( و ﺧﻮاﺳـﺖ ﺷﺨ
(. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت، ﻣﯿﻞ و ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼِﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده، ﺧﻮد را ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ اﺧﻼﻗـﯽ و ١٩٢
اﻣﺘﻨﺎﻧﯽ ﮐﺮده، و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ در ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﺣﺪی را اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﺨﺺ ﺷﺪ، ﺧﻮدﻣـﺎن 
ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳـﺘﺪﻻل ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ رواﯾـﺖ ﯽ)از ﺑﺎب ﺗﻔﻀﻞ و ﻟﻄﻒ(، دﯾﻪ او را ﺗﻘﺒﻞ ﻣ
ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ: اذا ﺟﺎء اﻻﺣﺘﻤﺎل ﺑﻄﻞ اﻻﺳﺘﺪﻻل.دار ﻣﯽﺧﺪﺷﻪ
ﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ )ﻣﻄﻠﻖ رﺟﺤﺎن ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﯽ
در ﻧﺺ ﺑﻮدن ادﻟﻪ ﻗﻮل اول و ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ و اﻟﺘﺰام اﺧﻼﻗﯽ( ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺸﮑﯿﮏ
ﺷﻮد آن ﻗﻮل ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪی ﻧﻈﯿﺮ اﺣﺘﺮام ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن، و ﻟﺰوم اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ )ﺣﻖ اﻟﻨﺎس( ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺗﺮ از ﻗﻮل اول ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻻاﻗﻞ در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺪﻟﻮل، ﺑﯿﻦ دو دﺳﺘﻪ رواﯾـﺎت ﮐﻪ ﻗﻮل دوم ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
اﺣﺘﺮام ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن( ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ از اﯾـﻦ رو اﮔـﺮ وﺟـﻪ ﺟﻤـﻊ ﺑﻬﺘـﺮی ﻣﻤﮑـﻦ وادﻟﻪ )ﻫﺪر ﺑﻮدن ﮐﺸﺘﻪ ﺣﺪ و
ﺗﺮ اﺳﺖ.ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻗﻮل، ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﻮل ﺳﻮم
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻗﻮل ﺳﻮﻣﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻧﺴـﺎری 
ﯾﺮد. ﻣﺒﻨـﺎی اﯾﺸـﺎن اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻇـﺎﻫﺮ ﭘـﺬدر ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارک ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﺸﺎن اﺻﻞ ﻗﺎﻋﺪه را ﻧﻤﯽ
رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻫﺪر ﺑﻮدن ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن دارﻧﺪ اﺑﺎی از ﺗﺨﺼﯿﺺ دارﻧﺪ ﻟﺬا ﻋﻤﻞ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻣﻄﺮح 
ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﭼﻪ اش ﺗﺨﺼﯿﺺ ادﻟﻪ ﻫﺪر ﻧﺒﻮدن ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﺪه ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ
ﺑﺪاﻧﻨـﺪ اﯾﺸـﺎن ﺑﯿـﺖ اﻟﻤـﺎل را ﺿـﺎﻣﻦ رﺳـﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽﺪ ﻟﮑﻦ ﺑـﻪاﻧﮐﺴﯽ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ ﺻﺮاﺣﺘًﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮده
(.١٦١/ ٧)ﺧﻮاﻧﺴﺎری، 
ﻧﻘﺪ ﻗﻮل ﺳﻮم
اﻟﺠﻤﻊ »ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺻﺮاﺣﺖ ادﻟﻪ ﻻ دﯾﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻘﻼﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺶ
ﺖ آن از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﯿﻦ دو ﺗﻮان ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﯽ دﯾﻪ از ﻣﺠﺮی و ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧ، ﻣﯽ«ﻣﻬﻤﺎ اﻣﮑﻦ اوﻟﯽ ﻣﻦ اﻟﻄﺮح
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دﻟﯿﻞ ﺟﻤﻊ ﻋﺮﻓﯽ ﮐﺮد و اﺷﮑﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را دﻓﻊ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﻮل ﭼﻬﺎرم
ﻧﻔﯽ دﯾﻪ از ﻣﺠﺮی ﻣﺠـﺎزات »ﺗﻮان ﻗﻮل ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺳﻪ ﻗﻮل اول ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﯽ
دﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ادﻟﻪ ﻏﯿﺮ را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﻧﺴﺖ. در ﺑﺮرﺳﯽ ا« و ﻟﺰوم ﭘﺮداﺧﺖ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻋﻤـﻮم رواﯾﯽ ﻗﺎﻋﺪه ﻻدﯾﻪ، دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ دﯾﻪ )از ﻣﺠﺮی و ﺑﯿـﺖ اﻟﻤـﺎل( ﻧﺪارﻧـﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘـًﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮان ادﻟﻪ ﻗﻮل ﻣﺨﺘﺎر را اﯾﻦ رواﯾﺎت اﺳﺘﻨﺎد ﺟﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻮم، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد:
دﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ادﻟﻪ اﺣﺘﺮام ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن. ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، ﻋﻤﻮﻣﯿـﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ رواﯾﺎت ﻗﺎﻋﺪه ﻻ.أ
ادﻟﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻘﺪری ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎ إﺑﺎی از ﺗﺨﺼﯿﺺ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی 
ﺗﻮان رواﯾﺎت اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮدﯾﺪ در ﻧﺺ ﺑﻮدن رواﯾﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻗﺎﻋﺪه ﻻ دﯾﻪ، ﻣﯽ
ادﻟﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ زد و ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ از رواﯾـﺎت ﺟﻤـﻊ ﻋﺮﻓـﯽ ﻧﻤـﻮد. ﺑـﺪﯾﻦ ﻧﺤـﻮ ﮐـﻪ 
ﺣﺮﻣﺖ ﺧـﻮن ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﺑﯿـﺖ ادﻟﻪﻟﮑﻦ ﺷﻮدﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻋﻤﻮم ﻧﻔﯽ ﺿﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و ﻏﯿﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﯽ
آﻣـﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻣﻘﺼﻮد از ﻻدﯾﻪ و ﻻ ﻗﻮد ﮐﻪ در رواﯾـﺎت .ﮐﻨﺪﻣﯽاﻟﻤﺎل را از اﯾﻦ ﺧﮑﻢ ﺧﺎرج 
(، اﯾﻦ وﺟﻪ ۸۳۲-۷۳۲/ ۱۴ﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ )ﻣﺠﺮی ﺣﺪ ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎم ﻧﻔﯽ ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻓﻘﻬﺎی ﺑﺰر
اﻧﺪ. ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ از ﺗﻌﺒﯿﺮ در رواﯾﺎت ﻻدﯾﻪ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد، از ﺟﻤﻊ را در ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺎن )ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم( ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ، ﻗﺼﺪ ﺷﺒﻬﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﯾﺎ ﻗﺼﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻣﻌﺼﻮ
ﻧﻔﯽ آن ﺷﺒﻬﻪ را دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻗﺮﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد، ﻧﻔﯽ ﮐﻠﯽ دﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﻣﺆﯾﺪ دﯾﮕﺮ اﯾـﻦ وﺟـﻪ، 
«َﻣْﻦ ُأِﻗـﯿَﻢ َﻋَﻠﯿـِﻪ َﺣـﺪﱞ َﻓَﻤـﺎَت َﻓـَﻼ ِدﯾـَﺔ َو َﻻ َﻗـَﻮد َ»رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺰ ﻧﻔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ 
. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺼﺎص ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﯽ از ﻣﺠـﺮی ﺣـﺪ اﺳـﺖ و ﻧﻔـﯽ آن از (۳۳۲/ ۸۱)ﻣﺤﺪث ﻧﻮری، 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ وﺣﺪت ﺳﯿﺎق، اﻣﺎم در ﻣﻘﺎم ﻧﻔﯽ دﯾﻪ و ﻗﺼـﺎص از ﻣﺠـﺮی ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﯽ
داﺷﺖ.داﺷﺘﻨﺪ آﻣﺪن ﻗﺼﺎص و دﯾﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽاﻧﺪ و اﮔﺮ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻫﻢ ﻗﺼﺪ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﺣﺪ ﺑﻮده
از آﻧﺠﺎﮐـﻪ ﻋﻠـﺖ « اﻟﻌﻠﺔ ُﺗَﻌﻤﱢ ـُﻢ و ُﺗَﺨﺼﱢ ـُﺺ »ﻋﻠﺖ ﻣﻨﺼﻮﺻﻪ در رواﯾﺖ زﯾﺪ اﻟﺸﺤﺎم. از ﺑﺎب ﻗﺎﻋﺪه .ب
اﺧﺘﺼﺎص ﺑـﻪ ﻣﺠـﺮی ﺣـﺪ دارد (۱۹۲/ ۷)ﮐﻠﯿﻨﯽ، « َﻟْﻮ ﮐﺎَن َذِﻟﮏ َﻟْﻢ ﯾْﻘَﺘﺺﱠ ِﻣْﻦ َأَﺣٍﺪ »ذﮐﺮ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺎرت 
ﺣﮑﻢ ﻧﻔﯽ دﯾﻪ ﻧﯿﺰ، اﺧﺘﺼﺎص ﭘﺲ « ﮐﻨﺪاﮔﺮ ﻣﺠﺮی را ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺪاﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت اﺟﺮای ﺣﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ»
ﺷﻮد.ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ ﻋﻠﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ، ﺣﮑﻢ، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻧﻤﯽﺑﻪ ﻣﺠﺮی ﻣﯽ
ﻗﺎﻋﺪه اﻗﺘﺼﺎر: ﻧﻔﯽ دﯾﻪ، ﺧﻼف اﺻﻞ و ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد؛ ﻗﺪر ﻣﺘـﯿﻘﻦ، .ت
ﻫﻤﺎن ﻧﻔﯽ دﯾﻪ از ﻣﺠﺮی اﺳﺖ.
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ﺪ ﮐـﻪ اﮔﺮﭼـﻪ ﻣﺠـﺮی را ﺿـﺎﻣﻦ ﮐﻨـاﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎط در ﻣﺤﻞ ﺑﺤـﺚ اﻗﺘﻀـﺎ ﻣﯽاﺣﺘﯿﺎط در اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻪ..ث
ﻧﺪاﻧﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀﯿﯿﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺣﻖ ورﺛﻪ ﻣﻘﺘﻮل، دﯾﻪ را از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤـﺎﯾﯿﻢ. اﻟﺒﺘـﻪ 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ورﺛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﻀـﯿﯿﻊ اﻣـﻮال ﺑﯿـﺖ اﻟﻤـﺎل ﺗﻌـﺎرض و ﺗﺴـﺎﻗﻂ 
ی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﻓـﺮاد ﻫﺎﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﺳﺎﺳًﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪﻣﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮان ﻣﺆّﯾﺪاﺗﯽ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ:ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﻗﺎﻋﺪه ﻻﺿﺮر: ﺣﺪﯾﺚ ﻻﺿﺮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺪارک ﺿﺮر دارد، ﻣﺆﯾﺪ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ .أ
ﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺿﺮر ﺑﺎ دﯾﻪ ﺟﺒـﺮان ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺠﺮم ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﺘﻞ ﻧﺒﻮده و ﺑﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ
ﺗﻮان اﺷﮑﺎل ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﮑﻠﻒ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻣﺜًﻼ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﺣﺮام اﺳـﺖ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮری و اﮔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪی ﺧﻮﻧﺖ ﻫﺪر اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﮑﻠـﻒ ﺑـﺮ اﺛـﺮ و اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮی ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽ
د را در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻﺿﺮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﯾﺪ ذﮐﺮ اﻗﺪام و ﺳﻮء اﺧﺘﯿﺎر، ﺧﻮ
ﺷﺪ.
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆّﯾﺪ دﯾﮕﺮی ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ ( ﻧﯿﺰ ﻣﯽ۶۲۲/ ۷۲ﻗﺎﻋﺪه ﺧﻄﺎ اﻟﻘﺎﺿﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل )ﻋﺎﻣﻠﯽ، .ب
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺎ اﻟﻐﺎی ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠـﺮی« ﻗﺎﺿﯽ»ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ 
ﻇﻬﻮر در ﻏﻔﻠﺖ دارد و ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺮای ﻗﺎﻋـﺪه ﻻدﯾـﻪ، « ﺧﻄﺎ»ﺷﻮد. ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد، ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ
ﻋﺪم ﻏﻔﻠﺖ ﻣﺠﺮی در اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ.
ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪه
. اﺟﺮای ﻗﺎﻋﺪه در ﻗﺼﺎص١
در اﯾﻦ ﻣﻮرد در رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﺮاﺣﺘًﺎ ﺿﻤﺎن را از ﻣﺠﺮی ﻗﺼﺎص ﻧﻔـﯽ 
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ُﻣﺠﺮِی ﻗﺼﺎص، دﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﮐﻨﺪ، ﺣﻀﺮت ﻣﯽﻣﯽ
َﻟْﻮ ﮐـﺎَن َذِﻟـﮏ »... ﮔﺮدد:ﺷﻮد و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺣﮑﻢ ﻗﺼﺎص، در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﯽاﺟﺮای ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽ
(. روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻞ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد ﺑﻠﮑـﻪ ﻓﺮاﺗـﺮ از ۱۹۲/ ۷)ﮐﻠﯿﻨﯽ، « َﻟْﻢ ﯾْﻘَﺘﺺﱠ ِﻣْﻦ َأَﺣٍﺪ...
ﮔﯿﺮد.ﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽ، ﺣﺪود و ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺠﺎزات«اﻟﻌﻠُﺔ ُﺗَﻌﻤﱢ ُﻢ »آن ﺑﻪ ﺣﮑﻢ 
ﻣﻮرد، ﻟﻔﻆ ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺿﻤﺎن در ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﻦ رواﯾﺎت وارد ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﮐﻨﺪ. ﻟﺬا اﮔﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر را )ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻔﯽ ﮐﻠﯽ ﺿﻤﺎن اﺳﺖ( ﺑﭙـﺬﯾﺮﯾﻢ، اﺟﺮای ﻗﺼﺎص ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪه را در اﺟﺮای ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺰ ﺟﺎری داﻧﺴﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﻬﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﯿﺦ ﻣﻔﯿـﺪ ﻣﯽ
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(، ۱۶۳/ ۳(، اﺑـﻦ ادرﯾـﺲ ﺣّﻠـﯽ )اﺑـﻦ ادرﯾـﺲ، ۶۰۲/ ۰۱ﺗﻬﺪﯾﺐ اﻻﺣﮑـﺎم، ﻃﻮﺳﯽ )(، ﺷﯿﺦ ۳۴۷)ﻣﻔﯿﺪ، 
( ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺿﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ۷۳۲/ ۵۱ﻣﺴﺎﻟﮏ، ( و ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ )۷۴۳/ ۹ﻋّﻼﻣﻪ ﺣّﻠﯽ )ﻋّﻼﻣﻪ ﺣّﻠﯽ، 
ﺗﻮان ﺑﻪ ادﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳـﺮاﯾﺖ ﻗﺎﻋـﺪه ﺑـﻪ ﻗﺼـﺎص ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ در اﺟﺮای ﻗﺼﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﺎی ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺘﻨﺎد ﺟﺴﺖ.ﻣﺒﻨ
. ﺳﺮاﯾﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮات٢
ﺷـﻮد ﯾـﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺰﯾـﺮات ﻧﯿـﺰ ﻣﯽ
ﺧﯿﺮ؟
ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﺪول از اﯾـﻦ اﺻـﻞ در ﺗﻌﺰﯾـﺮات دﻟﯿـﻞ در واﻗﻊ اﺻﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ
/ ١٤داﻧﻨـﺪ )ﺻـﺎﺣﺐ ﺟـﻮاﻫﺮ، ﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺎﻋﺪه را در ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺟﺎری ﻣﯽﻣﺸﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. 
(.٠٧٤
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﯽ ﮐﻠﯽ ﺿﻤﺎن ﺑﺮای ﺳﺮاﯾﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮات اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳـﺘﺪﻻل ﺷـﺪه 
اﺳﺖ: در ﻟﺴﺎن رواﯾﺎت ﺣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﻮده 
ﺷﻮد ﻟﺬا رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دال ﺑﺮ ﻫﺪر ﺑﻮدن ﺧﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ اﺟـﺮای ﺣـﺪ ﮐﺸـﺘﻪ ﺷـﺪه ﻞ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻫﻢ ﻣﯽو ﺷﺎﻣ
(.٨٩٦/ ٢ﺷﻮد. اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ )ﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ، اﺳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ
ﻟﻔﻘﺎﻫـﺔ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻟﻐﺎء ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ و ﺳﺮاﯾﺖ ﺣﮑﻢ ﻫﻢ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳـﺖ )ﻣﮑـﺎرم ﺷـﯿﺮازی، اﻧـﻮار ا
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﺑـﯽ از (. ﻟﮑﻦ ادﻟﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ اﺳﺖ٣٩٣
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﻣﯿـﺎن ﻓﻘﻬـﺎ . آن ادﻟﻪ، ﻣﺨـﺪوش اﺳـﺖﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ زدن ﻫﺎآنﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدن 
ﺗـﻮان در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﻧﻤﯽ(. ٨١٣داﻧﻨﺪ )ﻣﻨﺘﻈﺮی، ﻧﻈﺎم اﻟﺤﮑﻢ ﻓﯽ اﻹﺳﻼم، ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺰﯾﺮ را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﯽ
اﻟﻐﺎء ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻋﺪه را در ﺗﺎدﯾﺒﺎت ﻫﻢ ﺟﺎری ﺑـﺪاﻧﯿﻢ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ اﻣـﺮی 
(.٥٥١، ﺗﻌﺰﯾﺮ و ﮔﺴﺘﺮه آن، ﮑﺎرمرد ﭘﺬﯾﺮش ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﻣﻮ
/ ٢ﯿﻠـﯽ، اﻧﺪ )ﻣﻮﺳـﻮی اردﺑﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺑﺮاﺋﺖ و ﻗﺎﻋﺪه اﺣﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺮده
اﯾﺖ ﻗﺎﻋـﺪه ﺑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ ﻋـﺪم ﺳـﺮدر ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺪود ﺑﯿﺎن ﺷﺪ. ﻫﺎﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ آن(٨٩٦
ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳـﻼﻣﯽ ﻧﯿـﺰ ﻗﺎﻋـﺪه را در ﺗﻌﺰﯾـﺮات ﺟـﺎری ٥٨٤(. ﻣـﺎده ٣٦/ ٨ﻣﺒﺴـﻮط، ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺷﺪه )
.داﻧﺪﻧﻤﯽ
ﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣـﺪ. در ﻟﮑﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ادﻟﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑ
اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﻬﻮر از ﻧﺎﺣﯿﻪ ادﻟﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽواﻗﻊ ﻣﻬﻢ
ﻗﺎﻋﺪه را در ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻫﻢ ﺟﺎری ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮانﻣﯽﻣﺒﻨﺎی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ادﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا 
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از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺎرع و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺸـﺘﺮک و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﻮدن ﺣﺪ و ﺗﻌﺰﯾﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮد: 
ﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻟﻐـﺎی ﺧﺼﻮﺻـﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، و ﺗﻌﺰﯾـﺮ، ﺣﺘـﯽ اﮔـﺮ ای ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻨﺼﻮﺻﻪ
ﻫـﺎ از ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﻮان ﺣﺪ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻠﺖ آن ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﺣﮑﻢ، ﺑﻪ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﺠﺎزات
ﯾﺎﺑﺪ.ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮات، ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﯽ
ﻋﺪم ﺳﺮاﯾﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﺐ. ٣
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻔﺮدات ﻗﺎﻋﺪه ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺗﻌﺰﯾﺮ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺄدﯾﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻓﻘﻪ دو اﻣﺮ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﮔـﺮدد. در ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻓﺮق دارد. ﺗﻌﺰﯾﺮ در ﻗﺒﺎل ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ذاﺗٌﺎ ﺣـﺮام اﺳـﺖ ﺟـﺎری ﻣﯽﻣﯽ
ﮐﻪ ﺻﺪور آن از ﻧﻈﺮ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮده و ذاﺗٌﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺪ ﮔﺮددﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺄدﯾﺐ در ﻗﺒﺎل ﻋﻤﻠﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ
رﺳـﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘـﺪار ﺿـﺮﺑﺎت در آن ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﺿـﺮﺑﺎت در ﺗﻌﺰﯾـﺮ ﻧﻤﯽ
(. ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒـﻪ ﻣﺠـﺎزات دارد اﻣـﺎ ٠٥٥/ ٣)ﻣﻨﺘﻈﺮی، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ، 
(.١٤١)ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی، ﺗﻌﺰﯾﺮ و ﮔﺴﺘﺮه آن، ﺗﺄدﯾﺐ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دارد 
ﻻ »داﻧﺪ: آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن، ﻗﺎﻋﺪه ﻻدﯾﻪ را در ﻣﻮرد ﺗﺄدﯾﺐ ﻫﻢ ﺟﺎری ﻣﯽاز ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻼم اﺑﻦ زﻫﺮه ﺣﻠﺒﯽ ﺑﺮ ﻣﯽ
ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺿﻤﺎن در ﺗﺄدﯾﺐ ( اﻣﺎ٠٢٤)اﺑﻦ زﻫﺮه، «دﯾَﺔ ﻟﻤﻘﺘﻮِل اﻟﺤﺪوِد و اﻵداِب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
(.٥٥١ﺗﻌﺰﯾﺮ و ﮔﺴﺘﺮه آن، ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی،
ای اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ دارد ﮐﻪ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺿﻤﺎن در ﺗﺄدﯾﺐ، اﻃﻼق ادّﻟﻪﻣﻬﻢ
ﮔﯿﺮد و از ﻃﺮﻓﯽ دﻟﯿﻞ ﺧﺎّﺻﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی، ﺗﺄدﯾﺐ را ﻫﻢ در ﺑﺮ ﻣﯽ
ﯾﺐ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ )ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ، ﻣﺒﺴـﻮط، (. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄد٧٥١-٨٥١ﺗﻌﺰﯾﺮ و ﮔﺴﺘﺮه آن، 
(. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮ و ﺗﺄدﯾﺐ در ﻟﺴﺎن رواﯾﺎت ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟـﺬا ٦٦/ ٨
ﺗﻮان ﻗﺎﻋﺪه را در ﺗﺄدﯾﺐ ﻫﻢ ﺟﺎری داﻧﺴﺖ ﻟﮑﻦ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑـﺮ ﺧـﻼف ادﻟـﻪ اوﻟﯿـﻪ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻣﯽ
ﺷـﻮد. ﻟـﺬا ن اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد و ﻗﺪر ﻣﺘـﯿﻘﻦ ﺗﺄدﯾـﺐ را ﺷـﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﺗﻮان ﻗﺎﻋﺪه را در ﺗﺎدﯾﺒﺎت ﺟﺎری داﻧﺴﺖ.ﻧﻤﯽ
ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاي ﻗﺎﻋﺪه
اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻘّﯿﺪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ زﯾـﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ:ﻣﯽ
ﻣﺠﺎزات. ﺻﺤﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﺗﻌﻠﻖ ١
ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﻣﻮرد، ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن اﺟﺮای ﺣﺪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ، و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی، ﻋﺪم ﺧﻄﺎ در ﻣﺠﺎزات، و ﺑـﻪ 
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ﻋﺒﺎرت ﺳﻮم، اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣّﺘﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺖ؛ ﻣﺜًﻼ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﺣـﺪ، ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﻮد ﺷـﺎﻫﺪان دروغ 
-٨٥٢/ ١ﯽ، ﺷﺮح ﻟﻤﻌـﻪ، ﻫﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧاﻧﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﻋﺪه ﺟﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آنﮔﻔﺘﻪ
(.٩٥٢
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ، ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮده ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜًﻼ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ
ﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﻣﻮرد، ﻓﻘﻬﺎ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل را ﮐﻪ ﺟﺮم ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﻬﺎدت ﺷﻬﻮد، ﺟﺎری ﺷﻮد و ﺑﻌﺪًا ﻓﺴﻖ آن
(.١٨٤/٢ﺧﻤﯿﻨﯽ، اﻣﺎم داﻧﻨﺪ )ﺿﺎﻣﻦ دﯾﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﻣﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺟﺮای ﺣﺪی ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﻋﺪه اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺤﯿﺢ و ﺷﺮﻋﯽ اﺟﺮا ﺷﺪهﻣﺮگ ﺷﺪه
. ﻋﺪم ﺗﻌﺪی و ﺗﺠﺎوز٢
در رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﻣﺘﻮن ﺷﺮﻋﯽ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺜﻼ ً
اﺳﺖ.
َأْو ﯾَﺆدﱠ ی ِدﯾُﺘـُﻪ َﻗـﺎَل َﻋْﻦ َأِﺑﯽ اْﻟَﻌﺒﱠ ﺎِس َﻋْﻦ َأِﺑﯽ َﻋْﺒِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ع َﻗﺎَل: َﺳَﺄْﻟُﺘُﻪ َﻋﻤﱠ ْﻦ ُأِﻗﯿَﻢ َﻋَﻠﯿِﻪ اْﻟَﺤﺪﱡ َﻓَﻤﺎَت َأ ﯾَﻘﺎُد ِﻣْﻨﻪ ُ»
(.٨٧٢/ ٠١ﺐ اﻻﺣﮑﺎم، )ﻃﻮﺳﯽ، ﺗﻬﺬﯾ٦«َﻻ ِإﻻﱠ َأْن ﯾَﺰاَد َﻋَﻠﯽ اْﻟَﻘَﻮد
ﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﺟﺮای ﺣﺪود ﺗﻌﺪی ﻧﻤـﻮد و اﮔـﺮ ﺗﻌـﺪی ﺷـﻮد اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﯽ
( و اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ ﻧﯿـﺰ ١٧٤/ ١٤ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ )ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ، ﺷﻮد.ﻗﻄﻌًﺎ از داﯾﺮه ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪه ﺧﺎرج ﻣﯽ
(.١٨٤/ ٢)داﻧﻨﺪاﯾﻦ ﺣﮑﻢ را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮای ﻗﺎﻋﺪه، ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺪی در اﺟﺮای ﺣﺪ اﺳﺖ.ﻦ ﻣﯽﺑﻨﺎﺑﺮاﯾ
. اﺷﺘﺮاط اذن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع٣
اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﺮی ﺣﺪ اﺳﺖ.
ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺪود ﻣﺜﻞ ﺣﺪ ﺳﺎب اﻟﻨﺒﯽ )ﺻﻞ اﻟّﻠﻪ ﻋﻠﯿـﻪ وآﻟـﻪ وﺳـﻠﻢ( )ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ، 
دوره ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﺎﮐﻢ ﺷـﺮع و ﺷـﺨﺺ ( ﻣﻌﺘﻘﺪاﻧﺪ ﮐﻪ در٠٧٣/ ٢ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ، 
ﻣﺄذون از ﻧﺎﺣﯿﻪ او، ﮐﺴﯽ ﺣﻖ اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪود را ﻧﺪارد. ﻟﺬا ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺪر ﺑﻮدن ﺧﻮن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮای 
ﺷﺪه اﺳﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ اذن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺸﺘﻪ
ﻣﺮگ ﺧﺎﻃﺮﺑﻪﻣﺮده اﺳﺖ، ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ: آﯾﺎ وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎري ﺷﺪهدرﺑﺎرهاز اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم »اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﮔﻮﯾﺪ: 6
ﺷـﺪه )ﻧﻪ ﻗﺼﺎص ﻧﻪ دﯾﻪ(، ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﻗﺼﺎص اﻓـﺰوده ﻧﻪﭘﺮدازﻧﺪ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد: او را ﻣﯽدﯾﻪﯾﺎ ﮔﯿﺮدﻣﯽاو ﻗﺼﺎص ﺻﻮرت 
(.«181/ 13، )ﺑﺮوﺟﺮديﺑﺎﺷﺪ
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و ﺑﻪ ﻣﻮت ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﺮد در ﺻﻮرت اﺟـﺮای ﺣـﺪ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ر
(.٥٩٣؛ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی، أﻧﻮار اﻟﻔﻘﺎﻫﺔ، ١٦١/ ٧اﺟﺮای ﺣﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺧﻮاﻧﺴﺎری، 
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎ در ﺑﺤﺚ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ، ﺻﺮف وﺟﻮد ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ را وﻟﻮ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ، 
ﺑﺎﺷﺪ و در داﻧﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری، ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮدی را داﺷﺘﻪ ﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﻋﺮﻓًﺎ ﮐﺸﻨ
/ ٢ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﻗﺘﻞ واﻗﻊ ﺷﻮد، ﺧﻮاه ﮐﺎر ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘـﻞ ﺑﺸـﻮد، ﺧـﻮاه ﻧﺸـﻮد )ﺷـﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ، ﻣﺴـﺎﻟﮏ، 
ق.م.آ(.٠٩٢(. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺎده ٧٩٣
ﻟﺬا ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻗﯿﺪ را ﻫﻢ ﺟﺰو ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺮای ﻗﺎﻋﺪه داﻧﺴﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﻋﺪه
ﺑـﻪ رﺋـﯿﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ٠٩٣١اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻻﯾﺤﻪ اوﻟﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳـﺎل 
٢٩٣١ﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳـﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼ٥٨٤اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه و دوﺑﺎره ﻣﺴﺘﺮد ﺷﺪ، ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد. اﻣﺎ در ﻣﺎده 
ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻋﻀﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﯾﺎ ﺣﺪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎت در اﺛﺮ اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﮐﺸﺘﻪ »
ای ﺑﯿﺶ از ﻣﺠﺎزات ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﺑﻪ او وارد ﺷﻮد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﺻـﺪﻣﻪ، ﻋﻤـﺪی ﯾـﺎ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ
ﺷـﻮد. در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت در ﻣـﻮرد ﻢ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﯾﺎ دﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺠﺮی ﺣﮑ
«ﺷﻮد.ﻗﺼﺎص و ﺣﺪ، ﺿﻤﺎن ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ و در ﺗﻌﺰﯾﺮات، دﯾﻪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ
ﮔﺬار در اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮرد ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎی ﺷـﯿﻌﻪ اﺳـﺖ. ﮐـﻪ اﺻـﻞ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن
داﻧﻨﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﻖ اﻟﻠﻪ وﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪود ﺟﺎری ﻣﯽﻗﺎﻋﺪه را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ آن را در ﺗﻤﺎﻣﯽ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه دﯾﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮای ﺣﺪود ﺣﻖ اﻟﻠـﻪ ﮐﺸـﺘﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ. ایﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺧﺪﺷﻪ
ﻫﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ رواﯾـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻋـﺎم ﻧﻔـﯽ ﺷﺪه را ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد. ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮﻋﯽ آن
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖﮐﻨﻨﺪ،ﻣﯽرواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓًﺎ در ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﻧﻔﯽ ﺿﻤﺎن وﺳﯿﻠﻪﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﻤﺎن ﻣﯽﺿ
ﺣﮑﻤﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﺣﺪود ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ دارد ﻟﺪا ﺗﺒﻌﺎت آن از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻠـﻒ 
ﺑﺮﻧـﺪ ﺣﮑـﻢ ﺑﻬـﺮه ﻣﯽدر ﺣﻖ اﻟﻨـﺎس ﺻـﺮﻓًﺎ اﻓـﺮاد ﻣﺤـﺪودی از اﯾـﻦﺷﺪن ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ
(.١٤٣-٠٤٣/ ١)زراﻋﺖ، 
ﮔﯿﺮد و ﺑﯿﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻋﺪه در ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ اﻣﺎ ﺷﻤﻮل آن ﺗﻌﺰﯾﺮات را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽ
داﻧﺪ. ﻧﮑﻨﻪ دﯾﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ ﻣـﺎده آﻣـﺪه ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ورود آﺳـﯿﺐ اﺿـﺎﻓﯽ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ اﻟﻤﺎل را ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽ
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رﺳـﺪ اﯾـﻦ ﻣﯽﻧﻈﺮﻇﺎﻫﺮًا ﭼﻨﯿﻦ ﻗﯿﺪی در ﮐﻼم ﻓﻘﻬﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﺎن ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎﻧﮑﺘﻪ ﻣﻔﺮوض آن
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﺄدﯾـﺐ ٨٥١ای ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎدﯾﺒﺎت ﻧﮑﺘﻪ
. ﻟﮑﻦ ﺟﺮم اﺳﺖﮐﻮدک ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﯿﺎء ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف و ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰو ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت 
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﻮد ﺿﻤﺎن آور اﺳـﺖ آﯾﺪدﺳﺖ ﻣﯽﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪاز 
(.٦٦/ ٨اﺳﺖ )ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ، ﻣﺒﺴﻮط، ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﺄدﯾﺐزﯾﺮا ﯾﮑﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﻋﯽ 
ﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺄﻣﻮری در اﺟﺮای وﻇﺎﯾ»ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه: ٣٧٤ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ در ﻣﺎده 
ﻋﻤﻠﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻮت ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺴﯽ ﺷﻮد، دﯾﻪ ﺑﺮﻋﻬـﺪه ﺑﯿـﺖ 
آن ٥٨٤ﻣـﺎده رﺳـﺪ ﻣﯽﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮدﻋﻤﻮم اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص و ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻣﯽ« اﻟﻤﺎل اﺳﺖ.
ﻢ در ﻣﻔـﺎد ﻗﺎﻋـﺪه ﺧﺪﺷـﻪ را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺰﻧﺪ و ﻗﺼﺎص و ﺣﺪود را از ﺷﻤﻮل آن ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﮔـﺮ ﺑﺨـﻮاﻫﯿ
ﻧﻤﻮده و آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﺪه ﻣﺠﺮی ﻣﺠﺎزات ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻬﺎﯾﺘًﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻋﺪ
. ﺿﻤﺎن ﻗﺘﻞ١
ﻣﻘﺘﻮل، ﻣﻬﺪور اﻟﺪم ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﻪ، ﻗﺘﻞ، اﻋﻢ از ﻋﻤﺪ و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﺷﺪه ﻣﻬﺪور اﻟﺪم ﻧﺒﻮده، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻋﺪه ﻻ دﯾﻪ، ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮای ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه، ﺧﻮﻧﺶ ﻫﺪر اﺳﺖ. ﻟـﺬا 
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺣﮑﻢ در ﻧﮕﺎه اوﻟﯿﻪ ﺗﻌﺎرض وﺟﻮد دارد.
رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺼﺎص، در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ، ﻋﺪواﻧﯽ ﺑﻮدن ﻗﺘـﻞ اﺳـﺖ )ﺷـﻬﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﻪ
ﮐﻨﺪ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺼـﺎص ﻣﻨﺘﻔـﯽ ( و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮ اﺟﺮای ﺣﺪ، ﻋﻨﻮان ﻋﺪوان ﺻﺪق ﻧﻤﯽ٦٩٣/ ٢ﺛﺎﻧﯽ، ﺷﺮح ﻟﻤﻌﻪ، 
اﺳﺖ. ﻗﺒًﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺮای ﻗﺎﻋﺪه، ﻋﺪم ﺻـﺪق ﻗﺘـﻞ ﻋﻤـﺪ اﺳـﺖ و از اﯾـﻦ رو، ﺑﺤـﺚ
ﻗﺼﺎص ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺼﻄﻔﻮی، اﯾﻦ دو ﺣﮑـﻢ ﻣﻮﺿـﻮﻋًﺎ ﺟـﺪای از 
ﻫﺎ ﺗﺨﺼـﺺ اﺳـﺖ. اﯾﺸـﺎن ﯾﮑـﯽ از ﻋﻠـﻞ ﻫـﺪر ﺑـﻮدن را ﻣﻨﺘﻔـﯽ ﺑـﻮدن ﻣﻮﺿـﻮع ﻗﺘـﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و راﺑﻄﻪ آن
دﯾﮕﺮ، در ﺑﺤﺚ ﻗﺎﻋـﺪه ﻻدﯾـﻪ، داﻧﺴﺘﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺮای ﺣﺪ و ﻗﺘﻞ، ﻣﻮﺿﻮﻋًﺎ ﺟﺪای از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتﻣﯽ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺮی ﺣﺪ، ﺷﺨﺺ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎﺳًﺎ ﻗﺘﻞ، ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﺟـﺮای ﺣـﺪ و ﻋﻤـﻞ ﺣﻘﯿﻘﺘًﺎ ﻧﻤﯽ
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ﻃﻮر ﮐـﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻻ دﯾﻪ از ﻣﻮﺿﻮع ﺿﻤﺎن ﻗﺘﻞ، ﺗﺨﺼﺼًﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ. اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﻤـﺎن
ﺷﺪه ﻗﺎﺑـﻞ ﺧﺪﺷـﻪ اﺳـﺖ. ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس راﺑﻄـﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻔﺎء ﻣﻮﺿﻮع دﯾﻪ ﻣﻄﺮح
ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ، ﻧﺸﺎن از راﺑﻄﻪ ﻋﺎم و ﺧﺎص و ﺗﺨﺼـﯿﺺ 
زﻧﻨﺪ. اﻣـﺎ اﮔـﺮ ادﻟـﻪ ﺣﺮﻣـﺖ ﺧـﻮن دارد، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ادﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻻدﯾﻪ، ﻗﺎﻋﺪه ﺿﻤﺎن ﻗﺘﻞ را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ
در ﻧﺺ ﺑـﻮدن ادﻟـﻪ ﻻ دﯾـﻪ ﺧﺪﺷـﻪ وارد ﮐﻨـﯿﻢ، ادﻟـﻪ ﺣﺮﻣـﺖ ﺧـﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و 
زﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑـﯿﻦ ادﻟـﻪ ﻻ دﯾـﻪ و ﺿـﻤﺎن ﻗﺘـﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن، ادﻟﻪ ﻻ دﯾﻪ را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻔﺼًﻼ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
. ﻗﺎﻋﺪه دم اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﯾﺬﻫﺐ ﻫﺪرا ً٢
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ، ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﺣﮑﻢ وﺿﻌﯽ دﻻﻟـﺖ دارد. ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻬﺎ
ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺘﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻟﮑﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷـﺪ )ﻣﺼـﻄﻔﻮی، 
ﺷﻮد ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑـﻪ ﻣـﻮرد آن، ﻫـﺮ ﺟـﺎﯾﯽ (. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ادﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪه روﺷﻦ ﻣﯽ٩٢١
ﺸﺘﻪ ﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﻪ از ﻗﺎﺗﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺧﻮاه ﻗﺎﺗـﻞ او ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ او و ﻧﺰدﯾﮑﺎن وی ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ وی و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ، اﻣﮑﺎن اﺧﺬ دﯾﻪ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
ﻠﻤﺎن، ﻫـﺪر ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻪ او از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد ﭼﺮاﮐﻪ: ﺧـﻮن ﻣﺴـ
رود.ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد، ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺧﺬ دﯾﻪ از ﻗﺎﺗﻞ و ﻧﺰدﯾﮑﺎن وی ﺻﺮﻓًﺎ ﻣﻮرد )ﺷﺄن ﻧـﺰول( اﯾـﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ روﺷﻦ ﻣﯽ
ﺣﮑﻢ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت در ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺎﺗﻞ، ﯾـﺎ ﻣﻌﺴـﻮر ﺑـﻮدن وی اﯾـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه را ﺑﯿـﺎن 
ًﺎ ﻣﺼـﺎدﯾﻖ و ﻓﺮوﻋـﺎت آن ﻋﻠـﺖ ﮐﻠـﯽ اﻧﺪ از ﺑﺎب ﺗﻌﻠﯿﻞ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺎم اﺳﺖ و ﻣﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر، ﺻـﺮﻓﮐﺮده
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻨﯿﻢ:ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، دو ﻣﻮرد از رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ذﮐﺮ ﻣﯽ
ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﺷﺪه و رواﯾﺖ اول: اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در ﻣﻮرد ﻣﺮدی ﻣﯽ
ﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن او اﺧﺬ ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﻀﺮت در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: اﮔﺮ ﻗﺎﺗﻞ، ﻣﺎﻟﯽ دارد، دﯾﻪ از ﻣﺎل 
َﻻ ﯾْﺒُﻄـُﻞ َدُم اْﻣـِﺮٍئ »ﭘﺮدازد ﭼﺮاﮐـﻪ: ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻧﺪارد، اﻣﺎم دﯾﻪ او را ﻣﯽاو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮاﺑﺖ اﺧﺬ ﻣﯽ
(.۵۶۳/ ۷)ﮐﻠﯿﻨﯽ، « ُﻣْﺴِﻠٍﻢ 
ﺑـﺮ رواﯾﺖ دوم: از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در ﻣﻮرد ﻣﺮدی ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺣـّﺪ، 
ﺷـﻮد، ﺳـﭙﺲ ﮔﺮوﻫـﯽ دﯾﮕـﺮ، او اﻗﺎﻣﻪ ﻧﺸﺪه و ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ او ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﭼﺎر ﺟﻨﻮن ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺷﻬﺎدت دادﻧﺪ ﮐﻪ وی ﻫﻨﮕـﺎم ارﺗﮑـﺎب ﻗﺘـﻞ، از دﻫﻨﺪ. ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ: اﮔﺮ آنﻋﻠﯿﻪ او ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ
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ﺘـﻮل، دﯾـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺼﺎص ﺷـﻮد؛ وﮔﺮﻧـﻪ ... از ﻣـﺎﻟﺶ ﺑـﻪ ورﺛـﻪ ﻣﻘ
)ﮐﻠﯿﻨﯽ، « َو َﻻ ﯾْﺒُﻄُﻞ َدُم اْﻣِﺮٍئ ُﻣْﺴِﻠٍﻢ.»ﺷﻮد: ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، دﯾﻪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﻣﯽ
(.٥٩٢/ ٧
ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻋﺪه ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ دو ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص، 
ﮐﺮد:ﺗﻮان ﻣﻄﺮح دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ
زﻧﺪ. اﯾﻦ وﺟﻪ ﺟﻤﻊ، ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن، ﻋﺎم اﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪه ﻻدﯾﻪ آن را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ(۱
ﻣﺸﻬﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻗﺎﻋﺪه ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺷـﺎﯾﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ (۲
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ دو ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﻻ دﯾﻪ در ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ، ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ.
زﻧﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪه ﻻدﯾﻪ را ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽ(۳
ﺷﻮد و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن، دﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻗﺮار ﻗﺎﻋﺪه ﻻدﯾﻪ، دﯾﻪ از ﻣﺠﺮی ﻣﺠﺎزات ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ وﺟﻪ ﺟﻤﻊ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮐﻤـﮏ آن، در ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺶﮔﯿﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ
ﺣﺪ، ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن دو ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ در ﻣـﻮارد دﯾﮕـﺮی ﺗﻮﺳـﻂ ﻓﻘﻬـﺎ 
ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮ در آن اﺳﺖ؛ ﻣﺜًﻼ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ﭘـﺲ از ذﮐـﺮ ﺣـﺪﯾﺜﯽ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ 
ای ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺗـﺮس از ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل در ﻣﻮرد زن ﺣﺎﻣﻠﻪﺣﮑﻢ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮارﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ، اﺑﺘﺪا ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﺮده ﺑﻮد، و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺟﺎن داده ﺑﻮد، ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ 
ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤـﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ « ﻋﻘﻞ و ﻻ ﻗﺼﺎص٧ﻟﯿﺲ ﻓﯽ اﻟﻬﺎﯾﺸﺎت»ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺒّﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از 
داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑـﻪ رواﯾـﺖ اول ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ )أی ﻋﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل( و ﺷﺎﻫﺪ دﯾﮕﺮ آن را رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ
( ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم دﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ را در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻗـﺮار ۵۵۳/ ۷در ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه )ﮐﻠﯿﻨﯽ، 
(.۸۳۲-۷۳۲/ ۱۴دادﻧﺪ )ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ، 
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺻﻞ ﻗﺎﻋﺪه را ﺗﻘﺮﯾﺒٌﺎ ﻣﺸـﻬﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻪ ﺟﺰا اﺳﺖ. ﻣﯽ« ﯾﺔ ﻟﻤﻦ ﻗﺘﻠﻪ اﻟﺤﺪﻻ د»ﻗﺎﻋﺪه 
اﻧﺪ؛ ﻟﮑﻦ ﺷﻤﻮل و ﻣﻔﺎد آن ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ اﯾـﻦ ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺗـﻞ ﺠﺮوح ﻣﯽ)ﻣﺜﻞ ﺟﻨﮓ ﺟﻤﻞ( ﮐﻪ در ﺷﺐ ﯾﺎ روز واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺷﺨﺼﯽ در اﺛﺮ آن ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻫﺎﯾﯽﻓﺘﻨﻪ-7
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59ﻟﻤﻦ ﻗَﺘَﻠَﻪ اﻟﺤﺪﮥَﯾﻗﺎﻋﺪه ﻻ دياﻧﺘﻘﺎدﯽرﺳﺑﺮ7931زﻣﺴﺘﺎن
ای ﺗﺮﯾﻦ ادﻟﻪﻢﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟﺮای ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻬﻗﺎﻋﺪه دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻫﺪر ﺑﻮدن ﺧﻮن ﮐﺴﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨـﺪ. ﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻔﯽ ﮐﻠـﯽ ﺿـﻤﺎن ﻣﯽﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ آن
ﻟﮑﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺻﺮاﺣﺖ رواﯾﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﯽ ﮐﻠﯽ ﺿﻤﺎن 
ﺗـﻮان ادﻟـﻪ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه را ﺗﺨﺼـﯿﺺ زد و و از ﻃﺮﻓﯽ اﺑﺎء از ﺗﺨﺼﯿﺺ داﺷﺘﻦ ادﻟﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ رواﯾﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻘﺎم ﻧﻔﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻔﯽ ﺿﻤﺎن از ﻣﺠﺮی ﺣﺪ ﻣﯽ
اﻧﺪ، اﺳﺖ. ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺟـﺮای ﺣـﺪ ﺿﻤﺎن از اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﺟﺮای ﺣﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
. ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ﻗـﺮار ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﺳﺮاﯾﺖ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻧﯿﺴـﺖ و در ﻣﯿـﺎن اﺳﺖ.ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻋـﺪه را ﻧﻔـﯽ ﺿـﻤﺎن از ﻣﺠـﺮی ﺣـﺪ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮاﯾﺖ آن را ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺗﻮان ﻗﺎﻋـﺪه را در ﻗﺼـﺎص ﺟـﺎری را ﺑﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻫﻢ ﺳﺮاﯾﺖ داد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻫﺮ دو ﻣﺒﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺎﻋﺪه ﻣﯽ
داﻧﺴﺖ ﻟﮑﻦ ﺳﺮاﯾﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻋﺪه از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﭘﯿﺮوی ٥٨٤ﮔﺬار در ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﺬﯾﺮد. ﻟﮑﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻣﻄـﺮح ﻤﻮل آن را در ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻧﻤﯽﻧﻤﻮده و ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ ﮐﻠﯽ ﺿﻤﺎن اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺷ
ﺷﺪه اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻔﯽ ﺿﻤﺎن از ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻣﺠﺎزات ﻧﻤـﻮده و دﯾـﻪ ﻓـﺮدی ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ اﺟـﺮای ﺣـﺪود و 
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.اﺳﻼﻣﯽﻫﺎیﻣﺠﺎزات
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی()ﻗﺮآن ﮐﺮ ﯾﻢ 
، ﻗـﻢ، دﻓﺘـﺮ اﻧﺘﺸـﺎرات اﺳـﻼﻣﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻟﺴﺮاﺋﺮ اﻟﺤﺎوی ﻟﺘﺤﺮ ﯾﺮ اﻟﻔﺘـﺎوی، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪاﺑﻦ ادرﯾﺲ، 
ق.٠١٤١ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ، ﭼﺎپ دوم، 
، ، دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗـﻢﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪاﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ، ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ، 
.ق٣١٤١ﭼﺎپ دوم، 
ق.٦١٤١ﺟﺎ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻗﺮﻃﺒﻪ، ﭼﺎپ اول، ﺑﯽاﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﻟﺤﺒﯿﺮ،ﺴﻘﻼﻧﯽ، اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ، اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋ
ﻪ اﻣـﺎم ﺻـﺎدق )ع(، ﭼـﺎپ اول، ، ﻗـﻢ، ﻣﺆﺳﺴـﻏﻨﯿﺔ اﻟﻨﺰوع إﻟﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﻷﺻـﻮل و اﻟﻔـﺮوع، اﺑﻦ زﻫﺮه، ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
ق.٧١٤١
م.٧٩٩١، ﻣﮑﻪ، ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻤﮑﯿﻪ، ﭼﺎپ اول، اﻟﻤﻘﻨﻊاﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ، ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ، 
ق.٥٠٤١، ﺑﯿﺮوت، اﻟﻤﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯽ، إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ، اﻷﻟﺒﺎﻧ
، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻬﺪی ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ﻗﻤﯽ و دﯾﮕﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺒﺰ، ﭼﺎپ اول، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪﺑﺮوﺟﺮدی، ﺣﺴﯿﻦ، 
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ق.٩٢٤١
پ اول، ، ﺑﯿـﺮوت، دار اﻟﻌﻠـﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾـﯿﻦ، ﭼـﺎﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ و ﺻﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ-اﻟﺼﺤﺎح ﺟﻮﻫﺮی، اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد،
ق.٠١٤١
ق.٩٠٤١، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم، ﭼﺎپ اول، وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، 
ﺗﺎ.، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دار اﻟﻌﻠﻢ، ﭼﺎپ اول، ﺑﯽﺗﺤﺮ ﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔروح اﻟﻠﻪ، اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ، 
ق.٢٢٤١، ﭼﺎپ اول، ، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﺔ إﺣﯿﺎء آﺛﺎر اﻹﻣﺎم اﻟﺨﻮﺋﯽ، ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﮑﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﻬﺎجﺧﻮﯾﯽ، اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ
.٣٩٣١، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎوداﻧﻪ، ﭼﺎپ اول، ﺷﺮح ﻣﺒﺴﻮط ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺤﺚ دﯾﺎتزراﻋﺖ، ﻋﺒﺎس، 
ق.٣١٤١دﻓﺘﺮ ﺣﻀﺮت آﯾﺔ اﻟﻠﻪ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم، -، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻤﻨﺎر ﻣﻬّﺬب اﻷﺣﮑﺎمﺳﺒﺰواری، ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﯽ، 
اﻟـﺪار اﻹﺳـﻼﻣﯿﺔ، ﭼـﺎپ اول، -ﺑﯿﺮوت، دار اﻟﺘﺮاث ،ﻣﺎﻣﯿﺔاﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ ﻓﯽ ﻓﻘﻪ اﻹﺷﻬﯿﺪ اول، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﯽ، 
ق.٠١٤١
اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ، ﻗﻢ،،ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮاد ﻓﯽ ﺷﺮح ﻧﮑﺖ اﻹرﺷﺎد________________،
ق.٤١٤١ﭼﺎپ اول، 
ﻗـﻢ، ﻄﺎن اﻟﻌﻠﻤـﺎء(،ﺳـﻠ-اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﻬﯿﺔ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﺔ )اﻟﻤﺤﺸـﯽ ، ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ، زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ
ق.٢١٤١اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ، ﭼﺎپ اول، 
، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﭼﺎپ اول، ﻣﺴﺎﻟﮏ اﻷﻓﻬﺎم إﻟﯽ ﺗﻨﻘﯿﺢ ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم، ________________
ق.٣١٤١
ق.٤١٤١، ﭼﺎپ اول، ﺟﺎ، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ، ﺑﯽاﻟﻔﻘﻪ، اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ، ﺷﯿﺮازی، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ
، ﺑﯿﺮوت، دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑـﯽ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼمﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻮاﻫﺮ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﺎﻗﺮ، 
ﺗﺎ.ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ، ﺑﯽ
ق.٠٩٣١، ﺗﻬﺮان، دار اﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻻﺳﺘﺒﺼﺎر ﻓﯿﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎرﻃﻮﺳﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، 
ق.٧٠٤١اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ، ، ﻗﻢ، دﻓﺘﺮاﻟﺨﻼف______________، 
، ﺗﻬﺮان، اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﻀﻮﯾﺔ ﻹﺣﯿﺎء اﻵﺛﺎر اﻟﺠﻌﻔﺮﯾﺔ، ﭼـﺎپ ﺳـﻮم، اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻓﯽ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎﻣﯿﺔ______________، 
ق.٧٨٣١
ق.٧٠٤١، ﺗﻬﺮان، دار اﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم، ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم______________، 
، ﻗﻢ، دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺣﮑﺎم اﻟﺸﺮ ﯾﻌﺔﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻓﯽ أﻋﻼﻣﻪ ﺣّﻠﯽ، ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ، 
ق.٣١٤١ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ، ﭼﺎپ دوم، 
، ﻗﻢ، ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻘﻬﯽ اﺋﻤـﻪ اﻃﻬـﺎر اﻟﺤﺪود-ﺗﻔﺼﯿﻞ اﻟﺸﺮ ﯾﻌﺔ ﻓﯽ ﺷﺮح ﺗﺤﺮ ﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻮﺣﺪي ﻟﻨﮑﺮاﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ، 
ق.٢٢٤١ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم، ﭼﺎپ اول، 
، ﺗﻬـﺮان، دار ﻧﺸـﺮ اﻟﻠـﻮح اﻟﺸﺎﻓﯽ ﻓﯽ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ و اﻷﺧﻼق و اﻷﺣﮑﺎمﯽ، ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﺑﻦ ﺷﺎه ﻣﺮﺗﻀ
79ﻟﻤﻦ ﻗَﺘَﻠَﻪ اﻟﺤﺪﮥَﯾﻗﺎﻋﺪه ﻻ دياﻧﺘﻘﺎدﯽرﺳﺑﺮ7931زﻣﺴﺘﺎن
ق.٥٢٤١اﻟﻤﺤﻔﻮظ، ﭼﺎپ اول، 
ق.٤٠٤١، ﻗﻢ، اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﭼﺎپ اول، ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻟﻤﺴﺎﻟﮏ إﻟﯽ اﻟﻤﺪارکاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺪد، ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، ﺣﺒﯿﺐ
ق.٧٠٤١، ﺗﻬﺮان، دار اﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم، اﻟﮑﺎﻓﯽ، ﮐﻠﯿﻨﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب
ق.٦٨٣١، ﻗﻢ، دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ، ﭼﺎپ اول، ﺣﮑﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﻪﻻ اﻣﺎوردی، ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ، 
ق.٩٠٤١، ﺑﯿﺮوت، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﮐﻨﺰ اﻻﻋﻤﺎلﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ، ﺑﻦﻣﺘﻘﯽ ﻫﻨﺪی، ﻋﻠﯽ
ق.٦٠٤١، ﺗﻬﺮان، ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ، ﭼﺎپ دوازدﻫﻢ، ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻪﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد، ﻣﺼﻄﻔﯽ، 
، ﻗﻢ، اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ آﯾﺔ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸـﯽ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻋﻠﯽ ﺿﻮء اﻟﻘﺮآن و اﻟﺴﻨﺔﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ، ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ، ﺷ
ق.٤٢٤١ﻧﺠﻔﯽ )ره(، ﭼﺎپ اول، 
ﺗﺎ.ﻧﺎ، ﭼﺎپ اول، ﺑﯽﺟﺎ، ﺑﯽ، ﺑﯽﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻘﻪﻣﺸﮑﯿﻨﯽ، ﻋﻠﯽ، 
ﯿﻦ ﺣـﻮزه ﻋﻠﻤﯿـﻪ ﻗـﻢ، ، ﻗﻢ، دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳة ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻘﻬﯿﺔﺄﻣﻣﺼﻄﻔﻮی، ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ، 
ق.١٢٤١ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم، 
.٥٧٣١، ﻗﻢ، اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن، ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ، أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪﻣﻈﻔﺮ، ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ، 
ق.٣١٤١رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ، ﭼﺎپ اول، -ﻗﻢ، ﮐﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺰاره ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ اﻟﻤﻘﻨﻌﺔ،ﻣﻔﯿﺪ، ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، 
ﻗﻢ، دﻓﺘـﺮ اﻧﺘﺸـﺎرات اﺳـﻼﻣﯽ اﻷذﻫﺎن، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة و اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﯽ ﺷﺮح إرﺷﺎدﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ، اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، 
ق.٣٠٤١واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ، ﭼﺎپ اول، 
، ﻗﻢ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟـﺐ ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺪود و اﻟﺘﻌﺰﯾﺮات-أﻧﻮار اﻟﻔﻘﺎﻫﺔ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی، ﻧﺎﺻﺮ، 
ق٨١٤١ﭼﺎپ اول، ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم، 
ﻢ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﯿـﻪ اﻟﺴـﻼم، ﭼـﺎپ اول، ، ﻗﺗﻌﺰﯾﺮ و ﮔﺴﺘﺮه آن_____________، 
ق.٥٢٤١
ق.٩٠٤١ﻗﻢ، ﻧﺸﺮ ﺗﻔﮑﺮ، ﭼﺎپ دوم، دراﺳﺎت ﻓﯽ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ و ﻓﻘﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،ﻣﻨﺘﻈﺮی، ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﯽ، 
، ﻣﺘﺮﺟﻢ: ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻠﻮاﺗﯽ، و اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷـﮑﻮری، ﻗـﻢ، ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ____________، 
ق.٩٠٤١ﯿﻬﺎن، ﭼﺎپ اول، ﮐ
ق.٧١٤١، ﻗﻢ، ﻧﺸﺮ ﺳﺮاﯾﯽ، ﭼﺎپ دوم، ﻧﻈﺎم اﻟﺤﮑﻢ ﻓﯽ اﻹﺳﻼم____________، 
، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻔﯿﺪ رﺣﻤـﻪ اﻟﻠـﻪ، ﭼـﺎپ دوم، ﻓﻘﻪ اﻟﺤﺪود و اﻟﺘﻌﺰﯾﺮاتﻣﻮﺳﻮی اردﺑﯿﻠﯽ، ﻋﺒﺪ اﻟﮑﺮﯾﻢ، 
ق.٧٢٤١
٥٠٤١، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن، ﭼـﺎپ دوم، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارک ﻓﯽ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊﻣﻮﺳﻮي ﺧﻮاﻧﺴﺎري، اﺣﻤﺪ، 
ق.
، ﺑﯿـﺮوت، ﻣﺆﺳﺴـﻪ آل اﻟﺒﯿـﺖ ﻋﻠـﯿﻬﻢ اﻟﺴـﻼم، ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞﻧﻮری، ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ، 
ق.٨٠٤١ﭼﺎپ اول، 
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ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ:
، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در وﺑﺴﺎﯾﺖ:اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ اﻟﻤﯿﺴﺮةاﻧﺼﺎری، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ، 
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